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D e h o y 
Madrid, Marzo 31. 
L A CUESTION E B L Í G U O S A 
En una reunión celebrada por la po-
nsnoia que ha dar dictamen sobre la cues-
tión religiosa, compuesta aquella por los 
ministros de Sstado, Gracia y Jastioia y 
Agricultura, Comercio y Obras Públicas, 
fueron ezaminados los datos y anteceden-
tes presentados por el primero en una vo-
luminosa msmoria. 
En vista de la imposibilidad da llegar 
á un aouerdo aoeroa de la manera como 
se 'ha de ap ícar la E , 0. de 18 de Sap-
tiembre de 19DI, sobre las Áseciaoiones 
religiosas, se ha decidido dejar para otra 
rernión la resolución que proceda. 
Asasrúrase que el Ministro de Agricul-
tura, Comercio y O oras Públicas, señor 
Canalejas, propuso fijar un plaso para 
poner en vigor la referida real orden. En 
sentido opuesto espresóse el Ministro de 
Estado. 
T i i A T A D O 
B I S E A N O - A J E R I O A N O 
Asegúrase que tan pronto como regrese 
á esta Corte Mr. Storer, el enviado ex-
traordinario de los Estados Unidos, que 
ge halla actualmsnte en su país, se firma-
rá el tratado de amistad con dicha na-
ción. 
t í 1 B I E R 
E l Nuevo Pa í s , acusado por E l 
Mundo de traidor, contesta lo si-
goifcütt-: 
Para noaotroa y para todo el que 
©oaf erve en política el sentido moral, 
I» tralcióa consiste en halagar las pa-
eiones populares á sabiendas de que 
HOSS Srrealiaablepjla traioióa consiste en 
predicar eolnoiones en lee coales no se 
oree y qoe qaizáa ni se í ieseaD; la t ra i -
ción consiste en estar al servicio de 
nt!» cansa, sosteoieodo aparentemente 
la contraria; la traioióa consiete en su-
bordiaar á ios intereses privados, loa 
j,úbli«?os y generales, 
¿Y qoó nombre, sino el de apoatas ía , 
da r í a MI Mim<io al hecho de sostener 
hoy oca tendencia combatiendo á su 
favor al lado de los qoe la apoyan, pa-
r a tomar poesto a! sigaiente día en las 
filas contrarias, í l smadas á obtener la 
victoria por la deoieiva ioflaenoia de 
Ice qae Kiandan! 
L a r^spoesta no puede ser más 
rotunda. 
Yeremos ahora si E l Mundo re-
plica con la misma claridad y pre-
c is ión. 
T debe hacerlo; porque E l Nue-
vo Fa í s al definir exactamente el 
concepto denigrante, no só lo se lo 
ha quitado de encima, sino que lo 
ha dejado pendiente sobre la cabe-
za de su adversario. 
Washingiot, D. G. Mirzo 22 ds 1902. 
A l Honorable Congreso de los Bata-
dos Unidos. 
Señoree: 
Bn vista del estado en que se en-
onentra la cuestión de oonoesioaea co-
merciales á la isla de Coba, oreo opor-
tuno someter a la oonsi ieraoióa é ilus-
trado juicio de los miembros del Oou-
greso laa siguientes oonaideranioaea: 
Es un hecho fuera da toda ooatro-
varsia, que la Bamiead* PUt t , no l i -
mita, sino que práct icamente transfiere 
loa derechos de soberanía del oueblo 
cubeno á favor de loa Estados Uaidoa. 
Oiertos derechos, loa Batidos Uoidoa 
olarameota y sin reaerva ae loa haa 
adjudioado, y por este hecho y por la 
existencia de esa ley de loa Estados 
Unidos eo la constitución de Ooba, el 
pueblo de Oaba queda en absoluto i n -
capacitado para ejercer esoa derechos. 
Por su conquista Onba noblemente l a -
chó cero» de cien aüos , en la tribuna, 
en laa Cortes y en la prensa y laa dos 
úl t imas generaciones sacrificaron su 
vida, ea hogar y sus intereaes en gue-
rra deídgaal contra el ejército español . 
El eefaerzo ha sido inútil y el sacrifi-
cio estéril por la fuerza de los aconte-
cimientos y Cuba se ha resignado y se 
ha conformado en la esperansa deque 
el pueblo americano reconocería su sa-
crificio y DO lo olvidaría. 
Bato para honra del posblo ama-
ricano, es un hecho hasta cierto 
punto. El pode? ejecutivo, muchos 
miembros del Congreso y la opinión 
pública en general, se han puesto del 
lado de Coba, Pero á la vez, se da un 
carác ter á la caest ión de Cuba, como 
si si se hablen olvidado ya el sacrifi-
cio que Oaba ha hecho. Eo ana pala-
bra, se debate la cuestión como si Oa-
ba íaera vn pais extranjero y por pres-
cindir del verdadero "status" político 
de Cubase dificulta su solución. 
El hecho es que por v i r tud de esa 
misma Enmienda Platt, la cuestión de 
las relaciones comerciales con la isla 
de Oaba se ha eínaplifioado extraordi 
narlatnente. No se concibe que una 
persona del talento y sab idar í s del ho-
norable R. W. Taylor se oponga á ha-
cernes oonoesionsa ''becaaQe ic i nvo l -
ver a relHX&tioa cf the proteotíve 
principies of the Repablican PartF." 
l ío ya sin quebrantar los principios 
proteccionistas qaa confititayeo 1» ba-
se primera en que descansa el progra-
ma del partido repubiioano; asa levan-
tando triples murallas contra el cn^ier-
oio exterior y volviendo al sistema de 
oom^rcio que prevaleció hasta el siglo 
XVÍ1I—y qne tantos motivos de que-
ja proáajo en este paia contra lagifáte-
rra—por machaa concesiones arance-
larias qac se hicieran á Oaba, las teo-
r ías proteccionistas nada eafriríau. 
Y no sufrirían nad8,porqoe la mal lla-
mada cuestión de reciprocidad con la 
isla de Oaba—aomo toda^ laa oiestio-
nes que teaga la I-sla—es y serán para 
loa Bstadoa Unidos oaeatión de gobier-
no interior. 
Para todo el mando, para todas las 
naciones, !a isla de Oaba ea una ocio-
nía americana, (véoae el ftlraaosqae de 
Gotha) y á n iogma potencia se le 
ooarr i rá j amás reclamar para sí—por 
tener tratados espaciales coa loa Bsta-
doa Unidoa por los oabdea tenga ase-
gurada la cláusula de la nación máe 
favorecida—lo que obtenga Cuba de 
los Este dos Unidos. 
La isla de Cuba ea hoy ana depen-
dencia militar de loa Estatlos Unidos 
—menos que nn territorio—y mañana , 
coando m implante la enmienda Plat t , 
a ü a l lamándose repúbUoa, por v i r tud 
de effc misma ley, será menos indepea-
diente qne la Australia ó que el Cana* 
dá, menos independiente que con la 
constitución antonómica que le di<5 
España en 1897^ E i grado dé sebera, 
nía de Coba no será comparable con 
el qne disfrutan Balgaria ó Servia, 
porque á esos países les ampara el tra-
tado da Berlín qai- firmaron varias po-
tencias, y á la república de Cuba no la 
garantiza más que nn bilí del Congre-
so de ios Bstadoa Unidoa, qae puede 
analarse por medio de otro bilí. 
Dentro del derecho internacional la 
posición de Cuba solo será comparable 
á la de laa MONARQUÍAS ABSOLUTAS 
de Baokhaire ó de Khiva , que forma-
ron parte del antiguo imperio del Tur-
kestao, dependientes de Raaia. Khiva , 
por eiemplo, por sa tratado con Rada 
de 25 de Agosto de 1873, renunció al 
derecho de tener rei^oiones directas 
con las otras potencias ó naciones so-
beranas. Ninguna nación se mezcla 
con lo qae Rusia ó Ir?g aterra hagan 
coa sus colonias. ¿Por qué? Porque 
son cuestiones interiores. Ninguna 
nación ha protestado porque los Esta-
dos Unidoa avancen sus estaciones na-
vales por el mar de las antí l las hasta 
la Habana ó Santiago, ni pro tes tará 
porque los Estados Unidos acuerden 
nn trato especial aduanero con la isla 
de Cuba. ¿Por qué? Porque son oue»' 
tiones interiores. 
Este es el verdadero panto de vista 
del cual nadie se debe apartar y que, 
seguramente, no se hubiera perdido, 
si representantes de intereses injusta-
mente alarmado», haciendo una campa-
ña injustificada, no inventaran difiaol-
tades y no hicieran apartar la discu-
sión del punto de vista exvoto. Bato 
ea, que la cuestión cubana ea una cues-
tión simplemente interior qae no reza 
con la política aduanera de los Bsta-
doa Unidoa y solo tiene nn carácter ex 
terior si se considera bajo el punto de 
vista del compromiso de honor que vo-
luntariamente han contraído loa Sata-
dos U o i d ^ anta el mundo entero. 
Muy respetaoaameate, 
L . V . DB A B f D , 
(Oomieioaado Especial y Secretario 
de ¡a Delegación económica cabana.) 
S RAS 
el éxito ó fracaso las oeetiones de la comisión económica, 
expenderá 
PELITIRIá B E LOS P O E T l L I S M LUZ, 
sus extraordinarias existencias a precios que están en armonía 
con la situación por que el país atraviesa. 
Napoleones LEGITIMOS de Cabrisas frescos, marca "Chivo" 
y en caja de á par, del 22 al 26. a SI 20 plata 
Napoleones de la misma clase, del 27 al 32, á $1.35 platn. 
Zapatos de varias clases, formas y pieles, de SI á S2 p^ata. 
Botines, borceguíes, polacos y zapatos de becerro, glace y 
piel de Rusia, á $3 y 3 i plata. ESTA ES UNA V E R D A -
DERA GANGA; y como para muestra, etc., etc., no continua-
mos detallando precios, asegurando st, que todas las mercancías 
de esta casa serán objeto de una rebaja tan considerable, que 
Di las de los aranceles americanos á ios ^prodoctos de Cuba. 
Para convencerse de la verdad acuda el público á la 
T E L E F . 9 2 9 
MESOADO E E OTE7á T O S E 
Oon fecha 14 del actual .dicen como 
aigoe los eeñorfes Osarnicow, Mo Don-
gall y C% eo su bisa iaformada Revista 
Semanal: 
"Crw'o — B l mercado aa ha mante-
nido encalmado dorante toda la sema-
na. Abrió oon alganas ventajas á loa 
precisa anteriorea, pero tan poco aatia 
factoriae resultaban óataa, que loa im-
portadores, de Ouba priooipalmante, 
prefieren almacenar, oou cuyo motivo 
loa refinadorea ee vieron obligadoa á 
yagar 1-33 tnáa para oonaegoir un car-
gamento a flate, habiendo ofrecido igual 
precio por otros oargaíneatoa, auuqae 
sin resnir,ft(i.>. Cierran laa ootiz*rMo-
nes á 3 13 32 3. por oentrífog»- Oí ' ; 
2 29 32 '. por mascabsdoa 8)°, y 
2 21-32j, por asúoarea de míe1 89. 
OOÍBO era de esperarse, el heofco de 
que laa primas concedidas á loa eaúo^-
rea eoropeoa continúen eo viíreaoia 
haata eí 1? de Septiembre de 1903, h» 
causado msl efecto ea el meruado de 
remolacha, por cnanto a l c sasa rá toda-
vía A erizar deesas ventajas la cosecha 
de 1902-3, favoreciead© así el que se 
siembre aún remolacha en la prima-
vera5 á pesar de loa bajos precios ac« 
tóales. Mocho hebría ganado el mer-
cado ai hnbif ra sido inevitable reducir 
en grande eeoala las eiembraa de loa 
meses de Marzo y A h r i ' ; mas segúa se 
oree ahora, la disminución en las eiem-
braa no paaará de ua 10 ó 15 por 
ciento. 
La remolacha ha baiatio ea esta ae-
mana á 6J. 3£ l . , I. a. b., para Marzo, 
y 6). S i l - para A b r i l , eleado la cotiza-
ción de Marzo la más baja qne se oo-
noche. Eata baja t endrá sin duda ana 
loñueacia saludable por lo que toca é 
laa nuevas siembras, y puede oonaide-
rarse, por lo tanto, oportuna. Lo que 
convendría esj justamente, que aiguie 
ran bajando loa precios y se mantuvie-
ran así hasta que pase el período de 
las siembras. Aún á 6 j , , 1. a. b<, resul-
tar ía el azúcar de remolacha más caro 
que ía pandad de nuestro mercado, de 
manera que no hay probabilidad de 
qne eito% reüaadores contribayaa á 
aliviar la s i tuacióa ea Europa, hacien-
do compres do esa azúcar. 
Laa Anti l las inglesas, para cayos 
azúcares ha sido nuestro mercado haa-
ta ahora el más favorable de todos, 
gracias á los derechos de compensación 
qae aquí se cobraa sobra los de remo-
lacha, han comenzado á exportar para 
Inglaterra, ó bien á suspender sus em-
barques, ante la perspectiva de que cae 
Gobierno conceda ventajas especiales 
á ios azúcares de saa colonias. Nada 
se sabrá de fijo sobre eate punto hasta 
que se publique el JPresnpoeato para el 
&ño entrante, lo cual sucederá dentro 
de an me?; paro es indndable qao sólo 
ana medid» eemejaote podrá sa!v*r á 
esas ooíoaiaB de ia rauia que les ame 
naza duraata ios díeoi*ooho meses que 
han de transnnrcir antea de que saa ua 
hecho le abolición de laa primas. 
En los Eatados Unidos sa cobran de-
rechos de oompeaaación eqaivalentea 
al impotte que loa azúaares extranje-
ros reciben de los Gobiernos respeot-
vos, pero no se toman en cuenta las 
primas que conceden los Kartells. Y 
sin embargo, siendo, como son, és tas 
la consecuencia lógica de las leyes eu-
ropeas, se hallan comprendidas en los 
casos previstos en la ley Dingley, se-
gún la cual los derechos de compensa-
ción haa da ser iguales al importe de 
las primas «directas ó iadireotas." 
Mientras dore eate estado de cosas, loa 
perjudicados mu loa refinadores, que 
tienen que afrontar la competencia del 
azúcar granulado de Alemania y Ana-
tria, azúcar qae no podría entrar á este 
mercado si no fuera por las primas de 
los Kartells. 
No se ha operado en azúaares de la 
nueva cosecha de Java, por los cuales se 
piden preoioa relativamente elevados. 
Las hacendados de esta isla esperan 
al parecer grandes ventajas oon moti-
vo de ia abolición de las primas y la 
diamincioióo consiguiente en las siem-
bras, y tftmbióa oon el aumento en el 
consumo eaiOiíeo. Lo cierto es que no 
maestra «anteño por veader ouo aati-
cipacióo azúcar de la nueva cosecha. 
De Egipto no sa ofrece nada; y en 
cnanto fe Mauricio, sólo podemoa repe-
ti r ío que dejamos dicho respecto de 
las azúcares de laa Antil las inglesas. 
Do eoiiflicto serio se ha producido en 
Washington acerca del tratado de re-
ciprocidad que se proyecta celebrar 
con Oabau En los moiDeotos actuales 
parece qaa t r iunfaráa loa partidarios 
de que se conceda una rebaja de 20 por 
ciento á los azúcares cubanos, á oam-
bio de igual redooüión para losprodno-
toa amerioaaoB que se importen ea la 
isla, pero nada se sabe de cierto, y se 
va á seguir discutiendo él panto en la 
próxima v^onióo de loa Republicanos 
el día 18 del presente. 
Los arribos han sido de 34 500 tone-
ladas. De Oaba se recibiaron 14 800j 
de laa Anti l las meoorps 7 800; de 
Baropa 3 700; de Java 6 400, y 1,300 
de laa ialos íáandwiah. 
Btf imdo,—Oontinúa con poca de-
manda. Loa detallistas han persisti-
do eo no dar órdenes sino por lo que 
de momento oecefltan, esperando que 
la baja de la semana pasada en las cia-
eea oradas h«r ía declinar también los 
precios del reflaado. Laa ootizacúmea 
ne Cao variado aqaí , pero harj bajado 
10 pontos ea New Orieans. Ya resta-
bieoido el trftfi^o qoe ea díaa psaadoa 
habo de interramoirae oon motivo de j 
loa temporalea, y de continuar el buen ¿ 
tiempo, ea de eaoerar que a u m é n t e l a 
demanda, puesto qne laa exiatenci*" 
son ya muy reducidas en todo el p a í s . " 
" M m k U la Prensa" 
Se cita por eate medio á todos 
los oeriodistaa de la Habana, para 
la Junta general qne ha de cele-
brarse el lunes 31 del corriente mes, 
á las cnatro de la tarde, en los sa-
lones del O n t r o Gallego, con la 
si^mente orden del día: 
1? Nombramiento de la Comi-
s ión de actas qae ha de examinar 
y calificar loa certificados—ya sean 
del Director ó del Administrador 
de cada per iód ico—que deberán 
presentar imprescindiblemente los 
qne deseen tomar parte en ia junta. 
29 Dictamen de la Comis ión de 
actas. 
3? Lectura del proyecto de Re-
glamento. 
4? Di scus ión del mismo: 
5? Elecc ión de la J a n t a Direc-
tiva. 
Habana 29 de Marzo de 1902. 
El Presidente, 
Serafín Ramírez . 
El Secretario, 
Ferióles Serís . 
E l señor don L n i s Lagomasino, 
director de E l Grito de Baire , en 
carta que desde Manzanillo dirige 
á nuestro Director, se adhiere á la 
idea de crear la "Asociac ión de Ja 
Prensa", é indica al redactor de su 
periódico, don Antonio Miguel A l -
cover, para qne lo represente en la 
reunión de esta tarde. 
La l e y del embudo 
Derechos de importación en loa Es-
tados Unidos. 
Tabaco en rama, capa $ 185.00 laa 100 Ibs. 
n „ ti tripa $ 85 03 „ „ „ 
Tabaco torcido $ 4ñ0.00 „ „ ., 
máa 25 p3 val. 
Tabaco en picadura.. 50 0 J laa 100 'bs. 
Miel de abejas á $ 00.20 cts. g^lon. 
Miel de porfía b sta 56 
grados á $ 00.03 " " 
Azúcar basta el núme-
ro 12, pol. 9o $ 00 01,685 libra. 
Derechos de importación ea Cuba, 
ANTlíS AHOPA 









30 5p3 ad val. 
LOS ESCOCESES E N LAS R S a i O N I S 
ANTAETICAS 
En agosto próximo saldrá del Olyde 
©l vapor Heola, llevando á bordo ana 
expedición eaoocíesa que va á explorar 
las regionea^antárticas. 
I r á ante todo dicho boque á Bnenoa 
Airea, dir igiéndose desde allí á Port -
Stanley, á las islas Sandwich y luego 
al Sor hacia la parte más prolnnda del 
Océano antár t ieo, en la qne ha t á Coda 
suerte de estudios de oceanografía. 
Esta expadíoión escoeeea navegará 
entre las otras dea, la alemana y la ane-
es, qoe es tá explorando ya aquellas 
rfgiooea, procurando acercarse más á 
la ¿egonda para prestarle el auxilio 
que necesita probablemente, pues hace 
mocho tiempo que nada ge ha sabido 
de f i la . 
Lái SEGUNDA ENSEÑANZA. 
- E N R I M A 
Ha terminado la conferencia de pro-
fesores rosos que, presididos por el mi-
oiatro de Edocación, deberá aomptor al 
czar Nicolás nn proyecto de reforma 
de la segunda enseñanza en todas laa 
Bnalaa. 
Asegúrase en los centros técnicos de 
San Petprabnrgo que si se acepta, co-
mo ea moy probable, el proyecto en 
cuestión, ae pondrá Rusia en materia 
de segunda ensfSanza al nivel de las 
naoionea más adelantadas del mando 
en aquel ramo. 
DEFRAUrAEOHES CASTIGADOS 
E l tribunal de Oassel ha dado ya sa 
fallo en la causa llamada de la "Oom-
pftfiía del Malta," cuyos conaejeroa de 
administracióa reconocidoa como cul-
pables de haber ocu'tado la verdadera 
situación de la compañía han aido con-
denados á términos de cárcel que va-
rían pnrro siete y tres meses y á multas 
ds 10 000 marcos uno, y de 5,000 cada 
uno de ios demás, habiéa iose puesto 
en libertad á dos de ellos por habar dis-
puesto el tribunal que ee les ebonara 
el t íemno que han estado arrestados, 
esperando la vista de la cansa y el 
fallo; 
FUAÜDSS E N E L BANCO 
DE L I V E E P 0 3 L 
Dice " B l Expreaa," de Liverpo >l, 
que ee espera r ^ ^ b r a r p«»rte de laa 
cantidades de 90 000 á 100.000 libras 
esterlinas esíafaidas en estos dltimoa 
díaa al BAOOO de aquella ciudad, pero 
4 ppaar de esto ae calcula en unaa 
70 000 libras el total de lo qufl perderá 
aquel estableoimiento bancario. 
COMO ATIENE 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
La inserción permanente (en el DIA-
RIO) de un estsdito que 8« ba dado en 
llamar la Ley del Mmbw o «dn duda por 
tender á abaratar la vida de la clase 
pobre y favorecer la importación de 
maquinaria qne prodnoe la riqueza en 
eeta IBÍ» y debiera, en justicia, ser 
oompletemente " l i b r e de todo dere-
cho", siendo los talfs (derechos) de la 
Ley á d Embudo iguales para todas tas 
naciones del mundo que pueden co-
merciar con Oaba, sólo viene á extra-
viar la opinión de la gente que no e«tá 
enterada de aranoelea ni de asuntos de 
Aduana, empeorando quizá oon esto 
este estado de coaa<<. 
Quizá haría ese DfAETO un g?aa bien 
ilastraedo á las <#»«sa que no ssváa al 
corriente de los asuntos mercaotilea, 
publicando diariamente, sin comenta-
rio alguno y en lugar muy visible, este 
otro estadito elocuentísimo de por s í . 
Puerto Rico "muy libre, con gobierno 
propio, sin carboneras n i ley Pl»tt** 
v^nde so »55á«ar PB loa Estados Uni -
dos base 96° 3 7 16= 7.1,2" rs. fuertes 
arroba, oro eapañoi. (Jaba con "Super-
visor, carboneras y ley Platt , menoa 
libre que Puerto Rioo", vende su a s ú -
oar pn loa E8tadr,« Unidos, baae 96°, á 
3 7,16 menos 1^85 derechos = 3 84 rea-
les fuertes arroba, oro espafir.!. A d i -
ohoa precios hay que rebajar flete, sa-
cos, almacenaje y gaatoa da embar-
que, equivalentes á 60^0 de real por 
arroba. 
UN SÜSORIPTOR. 
litigio eoífe Ciep de üvila 
y Sanctí S p í É s 
M i Y O KTéBLEGIMíEN'TO D I 1IJDIS.--ACI!JI¿H 71, 
ITreat© al B ssar 
1.a preSilec ió'-v coa qusl? a Saras de Habaat» nos han distinguida 
e » la apertura eíe esta cas*, acu ai^ndo á. ñ u s seras incita cioaes y prove-
y é n d e s e , cornos acidas l e cuanta h. ntseeaitado, ' o s ¿tena, ass sra que he-
mos sabida ¡satisfacer saa guatos y acomodarnos á la a i taacióo, e c o n ó -
mica C\Q todes. 
Hoy les participamos á© nuav-o qns naestra per i t í s ima A ge ate en 
P a r í s acaba ds «mxnar o a l a f a tura esp^-ciai de íooabrerospara S Ü M Á -
^ A Í í T *., Cf^yo primor y ©¡.egaucia s a ^ r a á. toio encomi -. 
^irvins© o-ia.t rao * í|.Uá niaguaa, ~b3 i lataaaacts niagasaa ds jará de 
obtener :o que des5« ni en s i pre;uí>. nt e a ia calidad escs lsate d-s nuss-
tio surd-ao. 
L U I S A O R T E G A D E G A R C I A . 
El n ú m e r o correapoadiente al 16 de 
Marao, de nuestro Colega Las Avispast 
que ee publica en Oiego de Avi la , ooó-
pase nuevamente de combatir el des* 
pojo qoe ae intenta hrcer á aquel Mu-
Diüipio de varios importante» barrica 
de loa que constituyen eo término, ea-
131 4 21 51-31 
SE R E A L I Z A U M GRAN P A R T I D A DE 
T A S D E M O A R É 
d e s e d a p u r a á l a m i t a d d e l p r e c i o 
Númerss 5, 9, 12 y 22. Precios 15, 25, 30 y 40 cenUvos piala vara 
Algunos deepechadea—aunque aforfcunadam6nte aon pocop;—uejor dicho, algunoa 
ermdii so> mezcla de tont y mal a »o, no pudiendo decir que loa artíoal a que vende 
EL TRIANON (Obispo 32,) BOU raaloa porque nadie lo creería, aa eotretienea en pro-
palar la eepacie de que aon muy caros 
Esto loh^c n con el propósito de restarlo parroquianos á esta o isa!, Tarea inútil, 
labor de mfceníes, porque el público—qae cada día nos favorece con m<ls solicitud—se 
encarga de d»r un solemne mentía á esos despechados, comerciüatea do nuevo cuño. 
No solamente son noestroa sombreros loa mtvjo-es que ae reciban en la Habana, si 
qne también aon ks de precio más módico por tener eata casa contratos con loé máa afa-
^ madoa fabricantes del mundo industrial, que nos permicen vender aún en condiciones 
I más ventajosas, para el público, que en las mismas óapitalea productoras Innumera-
| bles extraojeroa que, á diario nos visitan, ae ad niríin de eata circu^6taooia y necesita-
' mos explicarles la canaa de este aparente/ÍWÓWC^O mercantil. 
Gen laa grandea ven iajas qae loa fabricantea nos conceden agradecidos por nuestra 
f excesiva y continua demanda y por la invari ble exaotitud con que dquidamos nuestras 
\ operaciones, podemoa preaentar al público (vista Luco fu) á prjn .3 faba os^meatá bara-
tos el variadíaimo surtido de aambreros da copa, última moda; bombines de finísimo 
fieltro, ligeros como una pluma; elegantes aomb eros fl «jos, forman variadas y loa frescos 
sunchos de paja para el verano, c n atractiva decoración de oin as precioaas. Sa j i p i -
japas teneraoa un lujoao aurtldo desde oaanro h uta cien peŝ s uno. 
Pierden el tiempo loe detract res del cródito de Gabriel Ramentol—Obiaoo 3 2 ^ 
Eetá archi consolidado! r 
O B I S P O I O I 
26a ISM?. 
A l l r i g t h ! 
OBISPO S Z - E L T R I A N O N - O B I S P O 32 
c45s 15-18 
4̂-25 
Lañes 31 de msrzo de 1902 
FÜNCION POE TANDA», 
• . l a s 8 y I O 
La Alegría de la Huerta 
A las 9 7 I O 
L a Chávala 
• l a s I O y I O 
La Marcha de Cádiz 
r recios por la la asía 
(írliléi sin entrada 
Palote BÍD idom 
Luneviioon amrta 
Bniact OOD iúem 
Amento de larcnlu 
Idem de Paraíso 
jtaerada eanerai 
Ídem i tannlia ó parauo... . . 
aoio 
El miérodei, ettreno de la isrzuela r-n an 
16 Mt £11 O l i v a r 
Son los mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abajo, 
J D I A K I O Í D I S l i A M A H l N A - M a r z c B l de 1902. 
tre ellos Arrobo Blanoo, Igaará, Nae-
vas y Nuevas de Jobosí. 
Aduce el coleg* naevaa razoaea en 
contra de la pretendiiia se^regacióa é 
inserta cna Exposición dirigida, con 
fecha 27 de Febrero, al Gobernador 
Militar de la Isla, por el Ayuntamiento 
de Ciego de Avila, exposición qne 
tiende razonadamente á qna por Ja 
Primera Autoridad se aap*imala 
formación que se está haciendo, por 
orden del Secretario de Justiaia, para 
averiguar ea qué plaza 88 proveen de 
mercancías ó sostienen otras relaciones 
de comercio los dueños de estableci-
mientos mercantiva establecidos en 
los barrios que sa trata de incorporar 
al Municipio da Sanoti Spídtus, cuan-
do siempre han pertenecido al deü iego 
de Avila. • , . . 
Termina la Exposición roganno ai 
general Wood que deje ladgcigión de 
este asunto á las futuras Oápaaraa, que 
eon las únicas, que con arreglo a^a 
Constitución, tienen facultades pera 
?Hos después de haber oido el parecer 
de los Consejos Provinciales. 
Paróoenoa muy puesto en razón 
cnanto dicen el Alcalde y los Oonoeja-
les de Ciego da Avila y oreemos que 
Jos Rapresfehtanteay Sanadores por el 
Oamagüey, deben ocuparse en las es-
feras oficíales de un asunto de tan vi -
tal interés para uno de los municipios 
más importantes de aquella Provincia. 
Desde las primaras horas de la tarde 
del sábado, en que se tuvo noticia del 
fallecimiento de la señora esposa de 
nuestro querido amigo el doctor Ban-
go, su casa se vió concurrida de gran 
número de personas, que dolorosamen -
te sorprendidas con la terrible nove-
dad, iban á asociarse á la pena de tan 
distisguida familia. Desde las dos de la 
tarde de ese día hasta la noche del do-
mingo, desfilaron por la morada mor-
fnoria representaciones nutridas de tó-
Sás cuest ías clases sociales, no sólo 
jorque én todas tenía simpatías la ñna-
da, sino porque son raras las familias 
que en la Habana no son deudoras de 
algún beneficio al profesor insigne que 
©n sn largo ejercicio de la medicina ha 
derramado en esta población á manos 
llenas, sin esperar recompensa ni repa-
rar en saorifioioe, loa consuelos de su 
cienoia y de su arte. 
Esclavo del deber que le impone sn 
carrera, el doctor Bango no se ha ne -
gado jamás á las solicitaciones del pue-
blo en que ha nacido: le ha consagrado, 
no sólo el fruto de sus estudios, que son 
grandes, y de su práctica, que es lar-
ga, sino su propio reposo, porque á 
cualquier hora que fuese llamado, in -
terrumpía su sueño y sus asuntos pro 
píos para ir á llevar la salud á sus 
©nfermos. E r a natural, pues, que cuan-
do una desgracia tan enorme como la 
que hoy lamenta venía á herir sn co-
razón entristeciendo nn hogar hasta 
ayer regocijado y dichoso, nadie de-
jase de concurrir á testimoniarle el ca-
riño y la gratitud que pueblo tan reco-
nocido y bondadoso como el nuestro, 
guarda siempre para los que por él ee 
propician, y no con vanas palabras, si-
so con obras, en que por igual ee revé-
lan el celo del sabio y los eentiraientoe 
generosos del hombre. 
E l entierro de su señora ha sido 
uno de eeos testimonios de amor y d© 
respeto. Los salones de su casa esta-
ban materialmente llenos durante la 
tarde y la cooha del sábado y la ma-
drugada y la tarde d i 1 domingo, de 
jarofesoree, artistas, banqueros, indus-
triales, propietarios y gente del pue-
Ijlo, y desde 1 damas más distingui-
das de nuestra sociedad á las pobres 
mujeres que libraban su exietenoia 
4el socorro, siempre acompañado de 
palabras dulces y fortificantes, de la 
tierna benefaotora qoe ya no existe. 
E l sarcófago en que descansaban SUQ 
restos fué bajado en hombros de los 
doctores Varona, Sotolopgo, Varona 
del Vells v otros desde ¿1 íooal en que 
estuvieron expuf^tos hasta el portal 
de la csáá donde 1 i esperaba el carro 
imperial que había de trasladarlos al 
panteón de.famili8, gegnido de otro 
en que iban las valiosas y elegantes 
coronas qne le dedicebtn la familia y 
Jas personas de en amistad. 
Entre los obsequios de florea natu-
rales que en su carro hemos visto, fi-
guraban una corona ' ' A Doloritas," 
de O a u l na de J o r r í r ; un» cruz "A 
Dolores Oapul,,, de Carmen Santo?; 
otra "á la señora L r U Oftpnl,,, de 
José Cueto y señora; nna canastilla 
"á mi amiga Dolores Capul," de Ca-
ridad María Moye; otra <4á mi amiga 
Dolores Oapu!" de José María Bapi-
nosa; nna pucha **á mi amiga Dolo-
res" de Julia Jorrin; otra "á mi amiga 
Dolores Capul» de Flora P. de Cuesta; 
nna corona " á mi amiga Dolores Ca-
pul" de Rosalía Abren; una canastilla 
"á mi amiga Dolores Capul" de Laura 
B , Cabrera; una corona " á Dolores Ca-
pul" de los empleados de "La Oova-
donga;" una cruz "á Doloritas" de 
Luis Arrizurieta y familia; otra de Bo-
ealía Mendizábal, viuda de Salterain, 
y otra de Cándida M. Hcharte. 
Entre las coronas artísticas hemos 
Visto las siguientes: " á Doloritas»' de 
8u esposo; '«á Doloritas" sus hermanos; 
«á Doloritas" su hermana Emilia y so-
brina María; "á tía Lola*' Lorenzo y 
Nela; "á nuestra querida t í a " Lola y 
María Capul; '•á su madrina" Meliton-
cito; "á Dolores Capul de Bango" Doc-
tor A. Varona; "á Doloritas" JOFÓ Sen-
tenat; "recuerdo á Dolores" Amézaga 
y ViotorU; "á Dolores C. de Bango" 
Guillermo del Toro y familia; "á nues-
tra amiga Dolores" Eosaura, América 
y Ramón Menéndez; "á Doloritas" Ba-
món y Nicolás Fernández; "á Dolores 
Capul" E l Ferreiro; "á Dolores Ca-
pul" E l Centro Asturiano; "á mi ami-
ga Dolores" Marqnesa de Babell; "á 
Doloritas Capul" Serafina Cueto de 
Costa; "á Doloritas" Margarita D. de 
Biada; "á su señora Dolores Capul" los 
criados de la case; "á Doloritas" Doc-
tor Cabrera y familia; "á Doloritas" 
Josefina y Weia^; "á Doloritas O. de 
BaBgo"f Miguel A* Herrera y familia; 
"á la digna señora de nuestro Direc-
tor, Dolores Capul de Bango" la Sec-
ción de Sanidad del Centro Asturia-
no; "á Doloritas" Luisa y Consuelo 
Nadal; "á Doloritas" Manuel Varona 
y familia. 
E l duelo estaba preeidido por los se-
ñores Lorenzo y Bango y Ramón Ca-
pul, sobrino y hermano político, respea-
tivrmente, del Doctor. Tras el carro 
fúnebre marchaba nn largo acompa-
ñamiento de coches oujo número no 
hemos podido precisar; pero que pasa-
ban de ciento treinta á ia puerta del 
cementerio. 
Y a en éste el fúnebre cortejo, el sar-
cófago fué conducido en hombros de 
amigos de la casa hasta la capilla don-
de el Padjfe Rivero, capellin de " L a 
Govadonga", cantó las preces áe ritual, 
y de allí a la sepultura, donde nueva-
mente sonaron loa oantos con que la 
iglesia encomienda las almas de sus 
fieles. 
Descanse en paz la de la ilustre da-
ma que tan dulces recuerdos de virtud 
deja entre nosotros y reciban nna ves 
más el inconsolable viudo y sus her-
manos Emilia, Petra, Agueda y R*-
món, y todos los individuos de la fa-
milia, la expresión sincera de nuestro 
inquebrantable y profundo afecto. 
La Ciferacia" Nacional 
D E 
M i m m y Giirrecii 
Entre los muchos y fecundos resul-
tados inmediatos de la Conferencia de 
Beneficencia y Corrección, que con tan-
to y tan esplendoroso lucimiento se ha 
celebrado en esta capital, se encuentra 
el vivísimo interés que ee ha desperta-
do en nuestro público todo, por las 
iustituoionee, los asuntos y los proble-
mas de la beneficencia y de la correc-
ción . 
L a Escuela Correccional de Gaana-
jay, donde se abrigan, para su reforma, 
los pequeños criminales de toda la 
Isla, ha sido, sin duda aignna, la que 
más poderosamente llamó la atención 
de los quinientos conferencistas que, 
en nn largo tren expreso, la visitaron 
al terminarse las sesiones de ia Prima-
ra Coníerenoia Cubana. 
E l interés despertado en el públi-
co y en los que la visitaron, comienza ya 
á dar sus frutos. E n bien de esos ni-
ños, sometidos al cuidado de ese Re-
formatorio para ser devueltos en ê  
mañana á la sociedad convertidos en 
hombres útiles ó inofensivos, se prepa-
ra un gran beneficio, que promete ser 
digno de la caridad y de la cultura del 
pueblo de la Sabana. 
E l mero rumor, entre las principales 
familias de esta ciudad y del interior 
de la Isla, de que la entusiasta y po-
pular Directiva del Jai-Alai había 
ofrecido generosamente un beneficio á 
la Escuela Correccional de Guana-
jay, conjuntamente con las "Escuelas 
Dominioalee de la Habana", que pre-
side ia distinguida dama Rosalía Men-
dizábal de Saíteraio, ha sido bastante 
para que el caritativo público de la 
Habana, secundando el propósito de 
las connotadas señoras que patrocina-
rán e»a fiesta móastruo, se haya apre-
surado á pedir se reserven localidades 
para esa hermosa función. 
Se nos dice que esa fiesta, brillante-
mente preparada, tendrá logar en el 
mes de Abril próximo; y s© están á to-
da prisa ultimando los irabajoa para 
qne sea lo más pronto posible, tal vez 
al rededor del día 11. 
il. 
Marzo 29 de .1902 
AZÚCAKSS.—Con motilo da haber segui-
do favorabiea las noticias de íaera, ha 
prevalecido nna buena demanda en es-
ta plaza, contiooandi! los compradores 
pagando precios más e ovados que las 
cotizaciones de Nuevá York, por las esca-
sas partidas que se ofrocieron á la venta 
durante Jos pacos días hábiles de la sema-
na, debido á lo cual las operaciones bastau-
ta ¡imitadas, toda ^ez qua las qae han lle-
gado á nuestro conocimiento suman sola-
mente 67,320 sacos, qne cambiaron de ma-
nos en la siguiente forma: 
10,820 sacos centrifugas, pol. 95i¡97, de 
3.34Í á 3.58 rs., en esta plaza. 
17,500 si- cenf., pol. 95^96^, de 3.35 á 3,52 
ra. en Matanzas, 
30,000 8!, cenf. pol 9^97, de 3.34 á 3.57 
re. en Cárdenas. 
6,000 8[. cenf. pol. 96, á 3 36 rs. en Cien-
fuegos 
3,000 s[. cenf. pol. 96, da 3.30 á 3 38 rs. 
en Sagua. 
El mercado cierra hoy con buena deman-
da y sostenido de 3.3̂ 8 á 3 5jS rs. por cen-
trífugas, 95i95 de polarización y buenas cla-
ses de embarque. 
Según la Bevista de Almacenes, el pro-
medio de precios pagados por centrífugas, 
tipo de embarque, pol. 96, en los últimos 
dos meses, faó como sigue: 
Enero 
Febrero. 
3.29 ra. ar. 
3.56^ ra. ar. 
El movimiento de azúcares en loa alma-
cenes de este puerto, desde Io de Enero, 
ha sido como sigue: 
SACOS. 
Existencia en 1? 
de Enero... 
Recibos hasta 
el 29 de Mar-
zo 
Total . . . . 
Salidas hasta 
























sidad del guarapo se mantiene alta, los re-
saltados de la elaboración siguen aatisfao-
torios. 
En el campo se trabaja con bastante de-
saliento y no hay todavía señal alguna de 
aumento en las siembras. 
MIEL DE OA5A.— Sin operaciones re-
cientes á que referirnos, repetimos nomi-
nalmente nuestras anteriores cotizaciones 
de $5.3 [8 por bocoy miel de primara y 
y $3.1i2 por id. de segunda, entregado en 
la finca. 
TABACO.—Eama.—hd, demanda ae man-
tiene activa, pero á consecuencia de la ma-
yor escasez de clases apetecibles y los ele-
vados precios que pretenden sus teBedoree, 
carecen de importancia las operaciones que 
se efectúan en esta plaza, notándose mu-
cha animación en el campo, donde cambia-
ron de manos algunas vegas á precios que 
acusan también un alza da consideración. 
Torcido y Cigarros.—Se 'mántieue regu-
larmente activo el movimiento ea las prin-
cipales fábricas. 
AGUARDIENTE. — Con moderada de-
manda, loa precios rigen algo más firmes de 
$12^ á $13| loa 125 galones, base 22 gra-
dos, en casco de castaño, sobre el mue-
lle, y de $10i á $1U idem, el de 20 gra-
dos, sin envasê  para el consumo local. 
ALCOHOL.—Loa precios de este eapíritn 
están sostenidos de $45 á $43 la pipa da 
173 galones, marcas de Ira., y de $33 á 
$37 id. sin casco, por las de segunda. 
44.764 
3.443 
La molienda sigue ein interrupción; á 
consecuencia déla seca ha bajado algo el 
lendimiento de la caña; pero como la den-
CSRA.—La blanca escasa y sin varia-
ción de $28 á $29 qtl. 
Limitadas existencias de la amarilla, 
que tiene regular demanda, de $26 á $27 
quintal. 
MIEL DE ABEJAS. — Las entradas del 
campo siguen regulares y se realizan fácil-
mente al anterior precio de 35 ots. galón, 
para la exportación. 
MSECADO M0N1TABI0 
Y DE VALOEBS 
CAMBIOS: A consecuencia de escasear 
nuevamente el papel en plaga, los tipos han 
seguido al alza y cierran hoy muy sosteni-
dos por letras de todas clsses. 
AGGIOIÍES Y VALORES: Ha seguido muy 
quieta la Bolsa y los precios pagados n& 
las escasas operaciones que so han efjctua'-
do esta semana, no ofrecen gran variación 
á los que se obtuvieron anteriormente. 
MOVIMIENTO DE METÁLICO: El habido 
desde 1? de Enero hasta la fecha, osta año 




En la semana... " 
TOTAL hasta el 
29 de Marzo.. " 
tdm. igual fecha 




628.162 " 5.685 
289.500 " 167.000 
Se ha exportado por cuenta del comercio, 




En la semana... ' 
TOTAL al 29 de 
Marzo 
Idm. igual fecha 
en 1901 
$ 188.636 
, . . $ 183.636 
. . . " 36.000 
OOE verdadera pena hemoa eabido 
el fallecimiento del señor don Manuel 
Sánchez y Goazález, socio comandita-
yi® de la conocida cssa Alonso, Gar ín 
y Oompañía y fundador de la misma, 
ocarrido en Santander el 14 del aotnal. 
A los que tuvieron el gasto de tratar 
á tan respetable caballero duraota el 
largo tiempo que residió en esta Isla, 
ha de cansarles desagradable sorpresa 
la noticia; pues era el finado, uno de 
esos seres nacidos para el bien, y que 
nenes han tenido enemigos. 
Eeeiban todos sus familiares residen-
tes aquí y allá, especialmente sus so-
cios, nuestros amigos don Manuel 
Alonso, don Mart ín García y don Pe-
dro Sánchez (sobrino este último del 
difunto) la expresión de naesUa con-
dolencia y sirvan estas lineas de leni-
tivo a su natural sentimiento. 
Que en paz descanse el baeao y ÜOÜ' 
secuente amigo. 
Han fallecido: 
En Cárdenas , don Simón Bovell y 
Alsics; 
Bn Santa Olara, doña Avelina Roiz 
de Arbona; 
Bn Trinidad, doña Agustina Ponoe 
y Osstroa de Torrado; 
Bn Oiesfuegos, don xTioanor Cantero 
é Izoaga. 
Ba Holgaín, doñ* Genoveva U a l i 
viuda de Qaesada. 
ASUNTOSJARIOS. 
EL S E Ñ O R A L V A R E Z Mí J A R E S 
(Por telégrafo.) 
A L DIARIO" DE L A MAEINA 
Habana. 
Santa Clara, Marza 31. 
A la una da la tarde dal sábaáo falleció 
el iicecclado seño? Alvares Mijares, Ds-
cano del Colegio de Abogados. Ayer se 
efectuó sn entierro, asistiendo todas las 
clases de la sociedad vilíaclareña, ea la 
que era ©1 difunto muy querido 7 respe-
tado. 
M I C o r r e s p o n s a l . 
E L EMPBÉáTITO 
A las tres y media de la tarde de 
hoy se reunirá en Palacio bajo la pre-
sidencia del general Wood la Comisión 
del empréstito. 
A esta reunión asistirá también el 
Secretario de Haciende, Sr. Oarcio. 
NÜEVOS OOKOSJALES 
Paraoubrirdos vacantes en el A yaa-
tamiento de Gibara, 1 * corporación 
municipal acordó nomorar concejales 
á los señores don Antonio Olalde y 
don L i i s Sánchez. 
P i d a s © E N DROGUERIAS Y BOTICAS 
L A C t f K A T I V A , V I G O R I Z A N T E T R B C O N S T I T U ' 2 ' B N T B 
m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e E a t e ! 
C 874 tlt a y d 1 
PETICIÓN 
E l Ayuntamiento de Sanoti Spíritns 
ha dirigido una comunicación al Go-
bernador Militar manifestándole qne 
habiendo enviado—según noticia—la 
Secretaría de Jnstícla uo empleado 
para hacer nna información en Ciego 
de Avila acerca de la segregación de 
los barrios Arroyo Blanco, Nuevas de 
Jobos»í, Iguará, Nuevas del Jíbaro, qne 
hoy pertenecen áPuerto Príncipe y se 
tiene solicitado qne pasen á formar 
parte de ese término, es de creer que 
más imparcialidad habría si el comi-
sionado especial designado por el Go-
bernador Mi l i ta r fuera amerio^ao, co-
mo el Ayuntamiento con aatfcrioridad 
tiene solicitado—en tal v i r tod ruega 
á esa autoridad el nombramienco de la 
persona que sobre el terreno ha de ha-
cer la información. 
B U E N O S SÍNTOMAS 
Desde hace dos semanas sa nota 
gran movimiento de personas en l i 
ciudad de Holguín y su jurisdicción, 
la mayor parte de ellas tomando datos 
v hasta haciendo proposiciones para 
U compra de terrenos en todas direc-
ciones. 
Debido á esto ha subido el precio 
áe los pesos de oosesión, al extremo | 
de que en el Gi i i ra l cotizan á 100 j 
pesos; ea Acalá , á 75 pesos; en TÍ*- 1 
cajó y Vi ja tú , á 150 pesos. Bste mo-
vimiento revela e íntomas positivos de 
progreso. 
E s t á en vías de realizarse la venta 
de una gran porción da terrenos en el 
Giiiral , habiéndose convenido el pre-
cio de 100 pesos oro americano el peso 
de poeesióa. 
L a compra de terreaos en el Güira! , 
por compañías amerioaaas, está clara-
mente explicada por la proximidad a 
Ñipe. 
S O O I B D A D D S N T A L 
Bata Sociedad celebrará seéión or-
diaar i» el dia 1? del mes de A b r i l , á 
l»s siete y media de la noche, sn lo-
íM»!, calla do Agaiar número 133, con 
el ho de proceder á las elecciones. 
DB GUANABACOA 
En el "Lioao."—Liga, contra la Tuher-
oulosis. 
E l día Io del entrante mea de A b r i l , 
t endrá lagar en esta calta y s impát ica 
Boaiedad, la Conferencia pública de la 
Liga contra la Tuberculosis, con el si-
guíente vanado programa; 
1? Sinfonía por la orquesta que di-
rige el señor Alejandro Sodi íguez . 
2? Oonfereaois sobre Higiene de las 
viviendas, por el Dr . Antonio Espinal, 
S7 U n número de música á cuatro 
manos por las señor i tas Herminia y Lo-
li ta Cacho Negrete. 
4o Eeoitación da poesía, por el se-
ñor Jaime Mayol. 
5? Canciones cubanas, por los se-
ñorea Vilamara y Sanderson. 
G? Yals da coacierto, por la or-
questa. 
Dada la oul tnraói lns t raoióo da nues-
tro pueblo, angaramos aa éxito comple-
to á la «'Liga'» en la inangarao ióa da 
loa Conferencias Populares. 
B B O A Ü D A O I O N M U N I O I P A L 
E l día 29 recaudó el Ayuntamiento 
de la Habana por todos conoeptos 
$2.233-54. 
" L A B U E N A F O R T U N A " 
Plácenos tener que aplaudir —con 
sobrada justicia — la próspera marcha 
da la Sociedad da Auxilios Familiares 
La Buena Fortuna. Una ligera ojeada 
á SCB operaoionea del segundo semes-
tre del pasado año, demost ra rá los va-
liosísimos servioioada esta Asociación. 
Sin raines mercantilismos atiende á 
sus numerosos asociados, los que cuen-
tan para ea asistencia con médioos tan 
distinguidos como los doctoras Liare-
na, Galio y Lnaor í sga , comadronas fa-
cultativas, conocidos dentistas y las 
principales farmacias de esta capital. 
Cuanto quisiéramos ó pudiéramos 
decir acerca da los beoeñsioa que re-
porta á las familias tan útil Sooiedad, 
sería pequeño anta la evidenoia de las 
cantidades invertidas ea la asistaneia 
esmerada y naoesaiia de eaa sosios en-
fermos. 
He aqaí esas oantldadee: 
1901 
2? eeraestre 
E S f : 
A laa farmacias $ 094.11 
A los módicos 480.00 
A las GOEDadíonas 53.00 
Dietas á los enfermos 403 00 
Entierro 33 50 
$ 1,732 61 
Por cobranza 
Al Secretario, gratifleaoiones 
Al Dependiente 
(Jastos de easrlíorio, impre-
so?, etc. 
Varios 





3 070 03 
381.55 
$ 3 451 63 
Como se ve, en loa seis meses raen-
oioaados La Buem Fortuna ha emplea-
do sólo en stanoionas directas á sas 
POfíios enfermos la sama de $1 722.61, y 
$387.10 ea isa demás ateamoaas de sa 
administración. 
No solo son loa números, ?os que nos 
maeven y aplaudir á recomendar á los 
obreros eeta exoelente agrupación de 
Aaxiiios Familiares, que los pone á 
cubierto de la desesperación en ios ca-
sos de enfermedad, sí qae también qae 
componen su direocáón y el núcleo de 
sus miembros honrados y laboriosos 
hijos del trabajo, (entre los qne sa cuen-
tan varios da los empleados da nues-
tros talleres) todos loa cuales sa afanan 
y desvelan para que sea nna verdad 
exacta en la práct ica el Toóos para uro 
y uvoparaio os, y sigaiaado tras es-
ta hermosa idea, y teniéndola por ñor-
ma, prosiguen en benéfica obra, sin 
mercantilismos, sin explotaciones, que 
no caben ea honrados y laboriosos 
obreros y hasta haber logrado colocar 
á L a Buena Fortuna en el grado de 
prestigio y prosperidad en que se en-
cuentra hoy. 
Felicitamos á todos por la obra em-
prendida y que continúan modestos é 
inteligentes trabajoresanimados d é l o s 
mejores deseos, qae la conducirán, con 
buena voluntad, á mayor grado de 
prosperidad en lo porvenir. 
La bebida más higiénica, es el 
RHUM NEGRITA 
S e m c i ® d© l a P r e n s a 
De hoy. 
Washinhtoo, Marzo 31. 
D i a E O O I O N G E N E R A L 
D E C O R E A O S 
Al cesar la intervención, el señor Car-
los Hernández será ascendido á Director 
General da Correos, habiendo sido creada 
la plaza de Sabdirector, para la cnal na 
sido nombrado, con el objeto de qne ss va-
ya familiarizando con el desempeño de di-
cho elevado puesto. 
í í a e v a York, Marzo 31. 
V A P O R « B U E N O S A I R S S " 
Procedente de la Habana ha llegado el 
vapor "Basnos Aires", de la Compañía 
Trasatlántica Española. 
Washington, Marzo 31. 
ERO Y BOTO D E S A P R O B A D O 
E l Secretario de la Gaerra ha desapro-
bado el proyecto del general Miles, rela-
tivo á sn ida á Filipinas, con diez cnbanos 
7 pnertorriqneños, y le ha reprendido por 
sn instancia en sostenerle; el Presidente 
Esoeevelt, á qnien el general Miles reñrió 
el asento, ratificó la desaprobación de 
Mr. Eoot. 
LOS A M I G O S D E R A T H B O N H 
Los amigos del general Eathbone, que 
ha sido recientanmte condenado por mal' 
versación de los fondos del Correo, están 
haelscda grandes esfuerzos para qna se 
asnie oí proceso 7 sea nnsvamente jnz-
gaáo. 
Londres, Marzo 31. 
G U E R R A S I N C U A R T E L 
La compañía inglesa "Imperial" se 
propone abrir en todas las poblaciones del 
Ecino Unido, tiendas para la venta al 
detall d-j sns prodnetos, con ol osjeto de 
ar.nin&r á los detallitas que no acepten 
sns conáisiones 7 vendan los prodnotos 
de su competidora, la "Americana." 
Nasva York, Marzo 31, 
A D O Q U I N A D O Y 
A L C A N T A R I L L A D O 
La compañía de asfalto de ''Uvalde,'* 
asegura que será la encargada de ado-
quinar las calles 7 construir el alcanta-
rillado de ia Habana. 
Ciudad del Cabo, Marzo 31 . 
ESFUERZOS INFRUCTUOSOS 
No ha logrado tsdavh el general boer 
Sshalkburgars, ponerse al habla coa el 
presidente StS7n( del Estado de Orange. 
E L N I A G A R A 
Procedeate da Tampico entró en paerto 
hoy el vapor americano «'Niágara" con car-
ga y 13 pasajeros. 
EL E U S K A R O 
Con carga general y 12 pasajeros fondeó 
en puerto en Ja tarde de! eábado procedente 
del de Liverpoo!, el vapor español "Eus-
karo". 
E L MASOOTTE 
Esta mañana entró en puerto procedente 
da Tarapa y Cayo Hueso, el vapor ameri-
cano "Maseotíe" con carga, corresponden-
cia y pasajeros. 
E L H A V A N A 
El vapor americano do este nombre entró 
en puerto hoy procedente de Veracruz, con 
carga y 110 pasajeros. 
A N N E L O R D 
La goleta americana de este nombre salió 
ayer para Pascagoula. 
L A O M S G A 
Para Jacksoaville salió el domingo la go-
leta inglesa "Omega". 
G A N A D O 
De Tampico importó el vapor americano 
"Niágara" 302 novillos para'j. F. Berndes 
y Compañía. 
El vapor americano "Havana" importó 
de Veracrnz 74(3 novillos y l toro para don 
B, Durán. 
Dia 28. 
.Eradas.—Señores don J.- Huisor, H. A, 
Klumppuhy y eeñora, F. G. Warda y se* 
ñora, C. E. Bennet y señora, F. M. Baun, 
garlan, E. E. Baungarten, C, F. Hickot-
W. H. Auepet y señora, de E. Unidos; PQ, 
dro Pone. " 
Día 27, 
iSflíídas.—Señores don J. D, Myers, (J. 
M. Luich y familia, Chas W. Guin y seño, 
ra, W. D. Storne y familia, B. Perbuan. 
María H. M. de Fernández, M. A. Bro.ks*, 
Amia Doolible, George F. Weld, G, S, 
Howell, George Strivart, E. Stitcbinsoo, 
Blcnard Dewey, Miss Mlons y Arturo 
Díaz. 
Dia 28. 
(Safódas.—señores don Francisco Roban, 
George Frsnscia Weld, S H. Gea, Henry 
Selm, J. Friend y eeñora, Otto Pflege y se-
ñora, J. W. Cakford y señora, J. E. Eiigaa, 
John N. Oast, Cbarles H. Jones, R. D. 
Beirne, James EL Phillips, Wjlliam Simpson 
y hermana, A. J. Christopbor, Jake Myer 
J,. Gev. M. Bergen y M. Jbold. 
Dia 29. 
Entrados.—Hasta las 11 de la mañana. 
Sres. M. B. Me Farlane. Sra. é hijo, J. 
C. Falcaferro y Sra., W. Falcaferrn, R. 1. 
Brevard, E. B. Falcaferro, E. W. Robbina, 
B. L. Hake. 
Dia 29. 
Salidas.-—Sres. A. R. Richardson, F. H. 
Nibecker, Richard Dewey, H. A. Camoron, 
Mrs. Cameron, H. ü . Finkeer, D. M. Bec-
ker y Sra., F. Emerson, H. Martin, James 
Cabanagh y Sra-, 'F. López, Maurice Ryan. 
y familia, M. Eudueon. E. Moline, J. P. 
Croach y Sra , H. A. Tobey, G. E. Wilcox 
y Sra., R. V. Colver, H. B. Harmon, G. G. 
Potter y familia, J. O, Teogarden. 




Evtradar.—Señores don EmUiio Suárez, 
de Güine?; Rosa M. viuda de Armas, da 
Isabela do Sagua. 
Día 28. 
-Erradas.—Señores don Alfredo Fernan-
dez, de Jovelianos; don Feliciano Risedo, 
tíe Cárdenas. 
Dia 28. 
Salidos Sr. D. Félix García y Sra. 
Día 27. 
Salidas.—Sfiñorea don P. G. Muñlz y don 
Victoriano Araujo. 
Día 28. 
SaMas.—Sr. D. H. S. Me Evoy. 
Dia 30. 
Entradas.— Sres. F.anciseo Comas, de 
Cárdenas; Elizabeth H. Peale, E. Herbert 
Block, W. Verestchagin, Louis Philipp Co-




C A S A . S D S C A L 4 B I O . 
Plata española de 77i á 77| V 
Calderilla de 75i á 70 
Billetes B. Español., de 5J á 0 ^ 
Oro americano contra ? . n ^ „ 
español ^d9 9 á 9JP 
Oro americano contra ( , nQL p 
plata española § J9 
Centenes,̂  á 0.78 plata. 
En cantidades á 6.80 plata. 
Laises á 5.40 p\At^ 
En cantidades á 5.42 plata. 
El peso americano en ^ , , , 
plata española. . . . S áy* V' 
Habana. Marzo 31 de 1902, 
E N L O S H O T E L E S 
HOTSLI " i i s r a i . A T f i S a a A " 
Dia 29. 
Entrados.-Hasta las 11 de la mañana. 
No hubo. 
Entrados. — Después de las once de la 
mañana: 
Sr. C. S. Beanmoht. 
Dia 27. 
Srf ̂ r l fV r ^ K W- E' Ko^esperger y 
rít w h ' ^ ^ " P e r g e ^ J. Mex, seño-
ülldYs ^ E-Tyke3' de loa Atados 
Dia 28. 
Pn^r^fp03'-81"69; A,cide3 B6tancourt, de 
Día 26 ; n ' S' Salt' de ^ York' 
-SaMas.-Senores don T. B. Hawby, W. 
^•benp, Acaly y señora, M. V. O'cálla-
ghan, Henry Durrach, Harria E. Sproat P 
Calham, Thomas W. Hooker Oi,roac' r-
Dia 29. a i R K e r . 
Entrados.-Hasu las 11 de la mañana. 
»r, Antonio Bereogoer 
H O T E L " P A S A J E " 
_a^radas . -DeepaÓ8 de las 11 de la ma-
Día 26. 
Señores don Alberto Asha, de Santiago 
de Cuba; Arturo Días, do la Habana 
Dia 27. 
OriSn p 0 8 T M ; S' C* Baigha' de New 
? fíD n' M Marc9aD' Castro, de los 
Estados Unidos; Francisco Calvot, da Cien-
íuagos; Dionisio Roban, deSagoa weu , 
Triste, tnoy triste es ver la poca 6 
ñingaüa ateüoíón en el ejeroieio de ia 
ossEidad para oon los qaelpadeoen afeo» 
cion eapeoífio?, por parte de qaieoeá 
están obligados^ veíar por aqaella ¡ pe-
ro lo cierto es, qae así resulta en la 
práotioa y en Ingsr del consejo al eu» 
fermo recomendándole se coosalte coa 
un espeoialist», después de fallido el 
tratamieato empleado, ae le abandona, 
la enfermedad toma cuerpo y cuando 
se recurre al práatloo de fama, ó re-
sulta tarde, ó la curación se hace difí-
cil y másoosíosal ¡Oómo, por desgra-
cia, le ha sucedido al que suscribel 
De once afios data mi enfermedad 
específloa, durante los cuales he esta-
do tomando medioioas presoriptas po? 
diferentes médicosj pero sia resultado 
satisfactorio. Me aplicaron una por-
ción de in.yecoionea raercariales y tam-
poco obtuve és l ío alguno, A. pesar d é 
la tan decantada eficacia por muoho» 
irsédisos, asi como fricciones t ambiéa 
meroarialea y da igual modo, de resal-
tado negativo. 
Ultimamente se agravó mi padeoi-
miento de tal manera, que rae concep-
tué perdido. Mi^cnerpo, sobre todo 
las piernas, se cubrieron de ú lceras 
extensas y profandas, imposibil i tándo-
m© en absoluto para poder andar. Oon 
esto foí invadido de una calentara 
consQt?va, viéndome obligado á trasla-
darme en ana camilla desde Oaibariéo 
á la olÍDioa del doctor Redondo, iogre-
sando en la misma el 29 de Enero ú l t i -
mo. Sometido al procedimiento de3 
expresado doctor Redondo, he podido 
conáegnir mi completa curación, des-
pués de diea días de tratamiento, y se-
r ía ingrato si no diese público testimo-
nio de mi restablecimiento, no para 
dar bombo al doctor Redondo, que no 
lo necesita, sino para qae sirva de nor-
ma y de aviso á los que se hallen sifi-
líticos, y no pierdan el tiempo en bus-
car sa salad teniendo como tienen na 
médico qüQ las garantiza su onracióa. 
Y siendo esto así, mentira parece qne 
la Olíoioa del Dr . Redondo no se ba-
lie más conourrida; pero esto obedece 
á la animosidad deí despecho y da lá 
envidia de qnien debiera tener m á s oa-
ivmñ en pro de !a humanidad doliente, 
Qae Dios gnarde ia vrda del doctor 
EH'-oado y reeiba una grati tud sincera 
ÍÍCT mi parte. 
Habana 30 de Marzo de 1902.— 
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El vapor 
capi i iáa "Viñola». 
Saldrá de eate pnerto el día 5 de abril 




SeaeípajBjpt,,. (n, ,rm,aora, sja «" 
I A R I O B E L , A MARINA.—Marzo 31 1.2. 
"Ona hoja d© 
Lnnea 
G O Y A 
D. Francisco de Go-
fa y Laoieotes, á quien 
va á erigirse una está-
toa en Madrid, como 
homenaje á sas indisca-
tibles méritos artísticos, 
nació en una aldea de 
ArsgóD, nombrada Foente de Todos, 
el 31 de Marzo de 1746, y sordo, casi 
cieg<?, ootogenarir, falleció en Burdeos 
,el 16 de Abril de 1828. 
Desde muy niño mostró afición por 
la pintura, que empezó á> cultivar con 
al célebre Bayer, con cuya hija se ca-
gó más tarde. Alto, forzudo y penden-
ciero, por RU carácter tuvo mochos dis-
gustos. Por ano, salió de Zaragoza; 
pdr otro, faé hallado en una calle de 
Madrid gravemente herido. E n Roma 
enamoróse de una hermosa joven que 
estaba encerrada en un convento, la 
robó, llevándola á la embajada de Es-
paSa, y tovo que abandonar-la üiodad 
Eterna, E l más grave de esos disgos-
tos túvolo con Lord Wellington, el je-
fe de las fuerzas inglesas aliadas de 
las españolan, qoe lucharon contra los 
franceses en la goerra de la indepen-
deooia. Una crítica á uno de sus retra-
tos hecha por el caudillo inglés, eo 
1814. movióle á requerir la espada y 
ó querer atravesar el cuerpo del bur-
lón guerrero, por lo que emigró á 
FraDoi», de donde no volvió á salir. 
Mncfcos de los tapices del Escorial y 
el Palacio Real de Madrid fueron he-
chos con arreglo á sus dibujos. Sus 
cuadros son modelo de naturalismo y 
verdad. Célebres son las aguas fuertes 
que hizo y se han recogido con el nom-
bre da ottprickos, colección de 89 lámi-
nas. Goy& abarcó todos los géneros de 
la pintara; la histórica, la religiosa, les 
retratos y las escenas populares. Un 
crítico sintetiza de este modo su bri-
llante labor: "Bi color de Goy», tan 
realista como el de Velázquez, es me-
jor que el de éste, porque ea más fiao, 
más ideal. Su dibujo, incorrectísimo, 
pero genial, inmenso/' Estaba dotado 
el gran pintor aragonés de una facili-
dad admirable, y producía con una ra-
pidez asombrosa, Oon una brocha, con 
una esponja, oon la cuchilla de raspar 
iSs colores, con una cuchara, oon los 
dedos, pintaba á falta de pinceles. Un 
escritor francés ha dicho de él: " E s un 
Babelais con lápis ó pincel; pero un 





Le Fígaro de París, publica el hoiu©-
J38)e que tributan á Víctor Hago, 
Echegaray, Goimerá y Picón. 
He aquí el texto completo: 
E O H E G A B A Y 
Desde mi infancia me acostumbró á 
jairsr á Viotor Hogo como á un semi-
diós del Arte. 
Después jamás he tratado de some-
ter su obra ni el análisis ni á la crítica, 
porque tal empeño me hubiera pareci-
do una profanación. 
Le admiro y eso me basta. 
Onando me siento demasiado atraí-
do por las cosas de la tierra busco á 
Víctor Hugo, porque él me transpor-
ta á esas alturas infinitas á las cuales 
se eleva, unas veces con el vuelo ma-
jestuoso del águila y otras oon la for-
midable explosión del volcán. 
GÜIMERA 
Las grandes conmociones experi-
mentadas por la tierra han dejado en 
ella hnellas profundas, que jamás bo-
rrarán los BÍg*OS. 
Así del paso de Viotor Hugo á través 
d é l a Humanidad quedan y quedarán 
siempre Isa vigorosas huellas que su-
j o imprimir en las almas. 
L a Homaaidad es en el mundo como 
las aguas do nn gran río, cüya corrien-
te no se detiene nunca. 
Viotor Hago fué la fuerza prodigio-
jBfi que lanza las sgaas fuera del cauce 
para que cubran la tierra, la fecunden 
y la fertilicen. 
Contemplando las pequeñeoes del 
TUniverso á través del espíritu da Vio-
Üior Hago, todo nos parece más grande 
más hermoso, más noble, más sublime, 
inás divino, más infinito. 
PIÜOÍÍ 
Víctor Hugo no ha ejercido influen-
Oía sobre la literatura española conten-
p5ranea, ni como poeta, ni como autor 
dramáiieo, ni como novelista. 
Ño puede que haya infinido sobre 
la poesía lírica, porque sua cualidades 
teeenoiales, el vigor, la riqueza imagi-
nativa, las galaa retóricas fueron anti-
guo patrimonio de la poesía española. 
No ha ejercido influencia como au-
tor dramático, porque el romantioismo 
había ya germinado entre nosotros. 
No se impuso como novelista, por-
que la tradición de nuestra raza nos 
llevaba al naturalismo. 
Ni su poesía de tendencias metafí-
sicas, sus obras teatrales, en las cuales 
predominába el gusto melodramático 
ni los personajes de sus novelas, ver-
daderos símbolos generalmente han 
dejado entre nosotros huellas visibles. 
Sin embargo sus prodigiosas faonl-
tades de poeta épico, prodigadas de 
tal modo en ' 'La Leyenda de loa si-
glos5', y los tesoros del amor humano 
en la más alta acepción de !a palabra, 
que tan generosamente otorgó á loa 
"Miserables", han hecho que Viotor 
Hugo sea tan popular en España, co-
mo en el país en que nació y que inun-
dó con su gloria. 
L a generación á la cual pertenezco 
nacida á la vida pública con la Revo-
lución de 18G8, formada por Oastelar 
en el culto de la patria y de la libertad, 
se inició en el culto de la humanidad 
y de la justicia social leyendo á Víctor 
Hogo, 
NOCHES TEATRALES 
L a n u e v a t e m p o r a d a . 
E l sábado de Gloria empezaron la 
nueva temporada los teatros de la Ha-
bana, y no la empezaron oon. el éxito 
que esperaban y merecían, porque la 
gente que gasta y se divierte había to-
mado el camino del frontón J a i -A la i , y 
allí pasaba el tiempo, pagando, de pa-
so, tributo á la oaridad regional, pues 
la fiesta se dedioaba á aumentar los 
fondos de la Beneficencia Vasco-Nava-
rra. Satisfecho debe estar el simpático 
Vicepresidente de la Asociación y Pre-
sidente nato de laa comisiones de fes-
tejos y arbitrios, nuestro amigo don 
Martín Echezarreta, porque el éxito ha 
sobrepujado á laa esperanzas. Vaya 
un aplauso tan caluroso como sincero. 
Y ahora, á los teatros. 
Detengámonos primero en Albisu, 
porque es el coliseo que más atrae la 
atención y el primero que nos sale ai 
paso. Gomo todos los años, desde tiem-
po inmemorial, la Semana Santa, dedi-
cada al descanso de loa artistas, la 
F O I i l i B T I N 150 
NOVELA POLACA 
POR 
E N R I Q U E S I E N K I E W I G S 
(Eeta novela, publicada por la casa edltorla 
Maneci, £e vende eu )a "Moderna Poesía," ObUpa 
número 135.) 
(CONTINÚA) 
Había oido nombrar á Bablniohj 
pero aquel nombre érale deaoonocido 
por completo y nunca h>\bía consegui-
do conocerle personalmente, apoderán-
dose de él . 
Los doa ejércitoa se habían encon-
trado en loa alrededores de Sokolka. 
Kyrits, que había venido en ayuda del 
príncipe, no sabiendo dónde encontrar 
á Bogoslavio, había acampado cerca 
de Yanov, donde los destinoa de la 
expedición de Rsdzivill debían deoi> 
dirpe. 
Kmita cerró herméticamente todos 
los caminos que conducían de Yanov 
á Sokolka, Korychyn, Kutznitza y 
Snhovola. Apenas podía pasar una 
carta ni mucho menos un carro de 
previsiones, por lo que el príncipe es 
taba impaciente por comenzar la ba-
talla antea de qoe Yanov se quedase 
sin v íveres pero siendo astoto y ex-
perto en toda clase de intrigas, quiso 
antes entablar negociaciones. Ignora-
ba sin duda que Sapyeha era más as-
tuto que ól, , 
aprovecha la empresa para lavar la 
cara á su casita. Y el presente la refor-
ma ha ido más allá que otras veces. 
Además de la pintura y el lavado de 
los pises, Albisu ha modificado su alum-
brado general con gusto y delicadeza 
tales, que aquéllo es una tacita de oro, 
en la que se quiebran loa rayos brillan-
tes del sol de IOJB trópicos para que 
aparezca resplandeciente. Desde el 
pórtico hasta la escena ha llegado esa 
reforma, Luoas de colores, oon hermo-
sos bombillos, iluminan el pórtioo. E n 
el patio han desaparecido lositres jue-
gos de bombillos, para rodear los pal-
cos y laa galerías con una hilara dé 
és tos , á manera de un cinturóo de 
luces, Y cuanto á la escena, ha entrado 
en ella el modernismo que importó én 
Cuba, llevándoselo luego, María , Gue-
rrero. Una triple" hilera bombillos 
blancos, azules y rojos, etíoendidds á 
voluntad, permiten que la escena apa-
rezca iluminada con el color apropiado 
á la hora del día ó de la noche en qué 
se supone la acción. 
Esta reforma la ha introducido la 
empresa de Albisu, no sin grandes gas-
tos, para que resalten máa las sober-
biaa decoraoionea que se han pintado 
para E l pobre Diablo, que se estrena el 
vlérnes, precediéndolo dos días E l 
Olivar, que aerá el miórcojes. 
L a compañía de Albisu ha reforza-
do el coro y el personal, y en ella al-
ternan en la dirección musical los 
maestros Romeu y Juliáa. 
Oonocidas lasobraa representadas^ 
La Chávala, L a Verbena de ¡a Fatyrna 
y E l Barquillero,—-uo hay que • hablár 
de ellas, como no sea para tributar un 
aplauso muy caluroso y mereoi.dó á la 
señora Biot, que estuvo inimitable de 
gracia así en la Tía Antonia de la se-
gunda, como en la Prendera de la úl-
tima. 
Aparte de los deéprendimientoa que 
ha recogido Albiso, la compañía que 
ocupaba Payret se ha dividido en dos, 
reforzándose uno y otro cuadro; la ma-
yor parte ha quedado en su antigua 
casa y el resto ha ido á Tacón. E n Pay-
ret quedan Amelia González y Rasa 
Fuertes; á Tacón ha ido Rosario So-
ler. E n los doa teatros se representó 
E l Eúsa r , como si fuese esa obrilia, 
que trasplantó á nuestro suelo, tomán-
dolo del de la vieja Galia, el hábil Ma-
S E T A 
MAISON FRANCO-AMERICANA 
Esta acreditada casa avisa á £u distingnida cliente-
la y al público en general, qne hoy, MIERCOLES San-
to, empieza la EXPOSICION y VENTA de la primera t 
colosal remesa de modelos de sombreros y novedades Bj 
de las más acreditadas casas de la rne de la Paix, ^ 
Visiten esta casa que es la que más barato vende. 
UBÍCO y último aviso. 
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Con bastante frecuencia de poca tiempa á e s t » parte vesaos 
los perjudiciales s í setas del uao da batanes de mala calidad, CLIG 
siendo muy barato» (per lo general se regalan ea 1 ^ | p e l e t e r í a s ) 
son los m á s usados por todos los limpiabotas, y s i bien producen 
i n s t a n t á n e o brillo por lo» faertes ác idos que co i t enen, queman los 
materiBlss, sofriendo m á s cuanto mfsfraoa sean és to? . 
Calzados da la mejor calidad que siempre se l ian importado 
y dado el m á s satisfactorio resultado, se rompen por la piel de po-
co tiempo de uso y esto solo es proaucido por ei fcetuü malo qu* se usa . 
E l B e t ú n que puede usarse con TODA CONFIANZA y que 
lejos de perjadicar favorece a l calzado, es el deMa1 ca HEllKlDUilA. 
de R. H . F O B H D B H E P , de Filadelfia, fabiicants de las f i f i íaimas 
pieles de la marca V I S 2 importado esclusiv&xnente por 
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para curar heridas y quemaduras. 
DE V E N T A EN TODAS LAS BOTICAS. 
D e p ó s i t o : 
224 B 
D r o g u e r í a de S a r r d , T e n i e n t e R e y m i m , 
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riano Pina, objeto de oomparaóioaes. 
OoDooemos y hemos aplaudido á la 
señorita Amelia González en esa obra. 
L a gentil arüsta posee talento, gracia 
y viveza, é interpreta sa travieso pa-
pel oon sn peculiar maestría. Gracia, 
viveza y talento posee también Rasa-
rio Soler, que en el mismo papel supo 
hacerse aplaudir y probó sus oualida* 
des ^rtístioág. 
Brpersonaje cómico de Parrondo 
era la parte de prueba en Payret. Es-
taba encargado de él el oaricato ita-
liano Maranfoni, que figuró ea la com-
pañía de Tomba y que, como la Oivili, 
Eoncoroni y otros muchos, han pasado 
del teatro italiano al español, trayendo, 
como es indispensable, el dejito peca-
liar en nn compatriota del Dante que 
habla español, ^árángoni logró el ob-
jeto que la empFlfá se "proponía: hizo 
reir. Da Güell,jenjei propio papel, al-
£o hemos de decir; halagado por el 
aplaaso del público, no siempre bien 
fnadado, este artista ha ido deslizán-
dose por aa plano inclinado, y ya no 
ea cómico, ni siquiera bufo, Sa labor 
en E l Húsar esta fuera del campo de 
la realidad que regocija, y de los lí-
mites de la escena. 
Eosa Fuertes siguió trloafando en 
E l Dúo de la 'Á/Hoana , é inimitable 
de gracia estuvo Marangoniea el Qae-
rubini. 
L a Rosario Soler hizo ana Luisa 
ideal en La Viejscita. 
Firme en sa propósito, envió el prín-
cipe a Sapyeha nn emisario llamado 
Pan Sakovioh, starosta de Oehmians, 
amigo de Bogoslavio y autorizado por 
éste para negociar la paz. Llevaba 
ana carta que enseñó al capitán gene-
ral. 
Pan Sakovich era un hombre riquí-
simo, que máfftarde consiguió la dig-
nidad de voivoda de Smoiensko y de 
tesorero del principado. Ahora era 
uno de los más notables caballeros de 
Lituania, célebre por su valor y por su 
belleza varonil. Oon la gente era ca-
prichoso, altivo y ofensivo: con Bogos-
lavio se volvía humilde y manso como 
un cordero. 
Pan Sakovich era máa bien un oa-
marada que nn dependiente de Bogos-
lavio, y éste, qoe nunca en BU vida 
había tenido cariño á nadie, sentía 
nna irresistible simpatía por Sakovich. 
Después de cada batalla, la primera 
pregunta de Bogoslavio era esta: 
"¿Dónde está Sakovioh! ¿No le ha ocu-
rrido ninguna deEgracia!, , General-
mente se aconsejaba oon él, y cuando 
se trataba de negociaciones para las 
cuales se necesitase un hombre va-
liente y decidido, daba la preferencia 
á é l . 
Esta vez la misión era e&cabross; ea 
primer lugar, porque se podía sospe-
char qae hubiese ido para espiar y 
después, porque el enviado tenía mu-
cho qne pedir y nada que ofrecer. 
Sapyeha sonrió compasivamente 
cuando Sakovich se le presentó como 
un vencedor qne dictaba leyes á los 
vencidos. 
—Mi señor, príncipe de Birji y Dn-
biokí, comandante en jefe de las tro-
pas de Sn Alteza el Elector—dijo Sa-
kovich—me envía por la salud de 
Vuestra Gracia, 
—Dad laa gracias al príncipe y de-
cidle que gozo de perfecta salud,— 
respondió Sapyeha. 
Después tomó la carta qae le alar-
gaba el emisario, la abrió y después 
de leerla, dijo: 
—Vos queréis perder el tiempo. Yo 
no sé qnó quiere el príncipe. ¿Os rea-
día ó bien queréis probar fortuna con 
las armas! 
Sakovich fingió estupor. 
—¿Bendirnos! Me parece que es el 
príncipe el que os proponía la rendi-
ción. A l menos mis instrucciones 
—Hablaremos más tarde de vuestras 
instrucciones, querido Pan Sakovioh. 
Decidme, ¿habéis visto nunca qae el 
ciervo proponga sa rendición al ca-
zador! 
—Hemos recibido refuerzos y el Elec-
tor con todas sus fuerzas está oon nos-
otros, 
—No tardará mucho en ser destro-
zado, pero yo querría saber oon qué 
derecho manda las tropas en la repú-
blica, de la cual es vasallo y á la que 
ha jurado fidelidad. 
—üon el derecho del más fuerte, 
—Este derecho existirá en Prasia, 
L A TARDE DE A Y E R 
E N BUENA. V I S T A 
PianOypiano, quivalento, va lontano 
¿Crece la animación y la afición al 
spert hípico? Nadie puede ponerlo en 
dada, los cronistas qne ayer asistieron 
á la séptima sesión de la temporada, 
no tendrían espacio suficiente en sus 
reducidas crónicas para dar loa nom-
bres de las bellas y elegantes damas 
qne en sin número de carrnages oca 
pabsn l&pelouie, la parte delantera de 
las tribunas y éstas; materialmente se 
puede decir que hubo uajleno comple-
to y que poco & poco v» tomando carta 
de naturaleza entre nosotros las lachas 
entre loepure sangs. 
Un aplsaso merectí la directiva del 
Oaba Jockey Olab, por las reformas 
que va introduciendo poco á poco en 
los terrenos de Buena Vista, entre 
otras el nuevo sitio destinado á la 
apuesta mutua, amplio y suficiente en 
su capacidad interior, pero que nece-
sita otra reforma exterior que no dudo 
hará la directiva del Olub siguiendo 
el buen consejo de este Jockey, quien 
al mismo tiempo aconseja al público el 
no esperar á última hora para las 
apuestas, puesto que muchas veces, 
como ayer ocurrió, se quedarán sin po-
der apostar y la mutua perdiera de ga-
nar más de mil pesos. 
Aquí el consejo á la directiva del 
Ouba Jockey Olub; ábranse diez ven-
tanillas distribuidas en tres lados del 
lugar destinado a la mútua, véndase 
por cada ventanilla los boletos de aa 
oáballo/y ea el lado opuesto al. de . la 
pista ábranse oaatro ventanas desti-
nadas exclusivamente al pago de los 
boletos ganadores, dispóngase qae el 
anotador de la pizarra lo haga conti-
nuamente sin esperar á la suma de 
diez en diez y los vendedores de las 
ventanillas deben ir cantando en alta 
voz, como se hacía anteriormente, el 
número de loa boletoo que sa venden 
de cada caballo, esto en cuanto á la 
parte interior, ea cuanto á la exterior, 
arréglese por medio de separaciones 
hechas de madera al estilo de oomo se 
usa en algunas estaciones de ferroca-
rriles centrales, de modo que los juga-
dores, tanto para apostar oomo para 
cobrar, tengan por necesidad que guar-
dar fila y cobrar uno á uno, evitando 
que en una ventanilla se presenten dos 
ó trea individuos pidiendo boletos ó 
cobrando al mismo tiempo, operación 
que interrumpe y puede dar Ingar á 
equivocaciones sensibles y fáciles de 
ser remediadas si la Directiva y el pú-
blico ponen cada uno de ea parte nn 
poco de buena voluntad. Hemos dicho 
varias veces que las apuestas, tanto la 
mútua oomo la de losbook makers, de-
ben cerrarse en el momento preciso 
que los caballea lleguen al sitio de sa 
lida, y ayer hemoa visto que se apostó 
después de haber hecho una salida en 
falso. 
Sobre la pista habría maaho que h% 
blar, ya ha dicho que resalta pequeña, 
puesto que la recta ó h o m sirech DO 
S E 
las He eaouchado el eco débil y ya lejano de laa "mentidas" supremacía de todas 
emuleiónós á bases de aeeite de bagado de bacalao, como agente terapéutico. 
¡Son loa ecos de la vieja medicina! 
A laborado abora, la'fe ee extingue: los fieles desertan, el templo ee vacía, la Indife-
rencia lo cubre todo ante el nuevo pontiflcido de un medicamento» sin igual basta hoy: 
EL LACTO MARROW, preparado magistral que, por su excelencia curativa ba mina-
do y preparado el hundimiento definitivo del deleznable edficio erigido con los materia-
les del Empirismo y del TRUST terapéutico. 
Como los dioses. Todas las emulsiones se van. 
La necesidad de la evidencia, no es la necesidad tradicional, ya que estar confor-
me ó no con la tradición, ea de ordinario esíar conforme ó no con la verdad misma!.-
Afirmación audaz, que tantas víctimas ha causado por el USÍ y el abuso preconiza-
dos por el capital y el monopolio. 
¡Basta ya de farsas médicas!. . . . 
Ningún clínico se dejará sugestionar por la riaíb'e aopularidai de ciertas emulsio 
cea, ni arrastrar ni absorber por una contemplación inmóvil del pasado, recentándolas á 
tontas y á locae; llevándolas de odre en colodro, medio expedito de vez en cuando, para 
quitarse de encima una clientela impertinente y majadera. 
Y cuenta que no escribo para decir que la fórmula del Lacto Marrow sea una verdad 
absoluta, ya que lo absoluto no pertenece más que á las Matemáticas, como un símbolo, 
mas sí afirmo: que experiencias múltiples de este agente interesar deben á todos mis 
comprofesores. 
¿De modu que loe medicamentos pueden contrarrestar los desórdenes nutritivos? 
Ea evidente que sin grasas no bay organismo posible; pero el aceite de hígado de 
bacalao no se asimila, á pesar de sus emulsiones, sin alterar el funcionalismo digestivo 
En cambio, es siempre asimilable la "médula délos huesos," especialmente cuando está 
previamente digerida por fermentos apropiados. 
Por otra parte, no es menos neceaario que laa células orgánicas encuentren en los 
jugoa nutricios ciertos elementos que bayan ya sufrido un principio de organización, pero 
que no son todavía sustancias vivas. ¿Puede el aceite de hígado de bacalao convertirse 
en "sustancias vivas?" Jamés, 
Sin "lecitina," por ejemplo, no ea posible ni tubo ni célula nerviosa, ni glóbulo san-
guíneo, ni otras células cuya organización rápida es preparada siempre por la acumula-
ción de lecitina. 
¿La llevan laa emulsiones conocidas? No en ella no existe ese cuerpo complej >, 
el organismo lo fabrica para su uso, á condición de encontrar en los alimentos ó en los 
medicamencos loa múltiples elementos orgánicos necesarios á su constitución? 
¿Hay en el Lacto Marrow esos elementos múltiples? 
La afirmativa ea categórica, dada la índole de su constitución: wédula de ¡os hue-
sos, yema de huevo, crema de leche, etc., etc. 
Hay mas: ciertos hipofosfitosj producen la desasimilación cuando no son convenien-
temente combinados con otros elementos orgánicos; pues sin formar bases también or-
gánicas no se podrán quemar en la economía impidiendo el desgatte orgánico. Esto es 
rudimentario en química biológica. 
Y he ahí la razón por la cual laa emulsionea á base de aceita da hígado de bacalao 
lejos de producir elementos asimilables, producen acúmulo de materias de deaasimilación 
comprometiendo laa transmutaciones retrógradas altamente necesarias para los indivi-
duos depauperados por la añemia y maltrechos por la tuberculosis. 
Las grasas se eneaentran en el organismo, entre ofi-oa estados, en estado de grasas 
neutras, es decir, en estado de colesterina. El aceite de hígado de bacalao rio la contiene 
de t i l manera, si el Lacto Marrow, donde está dist^elta por la asociación con la lecitina. 
Sigúese de aquí, qae los aceites animales son eliminados en gran parte por las eva-
cuaciones Intestinales, porque sa absorción es casi imposible, no sin producir antea gran 
número de trastornos dige»tivos y, basta enfermsdades del páncreas por la insuficiencia 
dé la secreción biliar, ó por Is da su alcalinidad y por las fermentaciones ácídas que 
princip ando en el estómago pueden continuarse y se continúan en el intestino. 
No soy, por ende, el agitador inconsoio de un nuevo preparado. Nosotros loa módi-
cos del presente somos ya la preteridad y podemos pronunciar un juicio imparcial sobro 
todas las emulsiones ensalzando, á la vez, las cualidades ioeportantíaimas de el proceso 
nutricio, de eee nuevo mediciinenfo que resume en la forma más sencilla, la más segu-
ra, la más racional, la más científica, la más apropiada la urgencia y necesidad impe-
riosa que tiena el oi-ganismo de materia organizada, de materia carg ¡.da de fuerza laten-
te, de materia dinamófora, baatame para conservar el funoionalijmo, para realizar la 
multiplicación y para asegurar la VIDA en tolas sus modalidades. 
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tiene siquiera doscientos metros. ^No 
podría alargarse la pista hasta llegar 
al palmar colindante, agregándole ai 
posible fuera un cuarto de milla más, 
á flu de que la vnelta de bajada resul-
tase menos rápida y la recta fuera ma-
yor de lo que hoy rusulta? ¿No oree la 
Directiva d€l Olub que oon esta modi-
ficación veríamos más sorpresas al lle-
gar al post? Yo oreo que sí, asegura-
ría que caballos que han llegado eo 
segundo y tercer logar podrían tomar 
la delantera y vencer á los vencedores. 
ai nuevo s t a rü r Mr. Gordon cumplió 
como bueno, dando inmejorables sali-
das y rápidamente hechas. 
De los favoritos del DIARIO solamen-
te en la última dejó bien puesto el pa-
bellón, en la D|imera hizo un buen se-
gundo, en la segunda, pojo y todo hizo 
un buen tercero, en la tercera fué reti-
rado y en la cuarta perdió por medio 
cuerpo. 
flp aquí el resultado de laa carreras: 
Tapa Harry conserva la delantera, 
llevando cuatro cuerpos á sus corope-
tidore'a, pero al faltar un cuarto del 
montón posterior, vese avanzar la blur 
sa roja ganando terreno sobre Fapa 
uBTárry, siguiendo al de la blusa roja 
otro da los deí montón se afrontan coa 
la recta y tres caballos en vertiginosa 
oarrera.pasan por el post; Moro monta-
do por .flío^e llega el pTiiaéro, Flying 
Eagle el segundo y Fapa Harry el ter-
cero; la mutua pagó á $7.38 centavos 
los boletos de Moro que hizo los 7^ de 
milla en un minuto treinta y un segun-
dos. 
L a segunda carrera la ganó OU/ton 
B del señor Fernández en 2,27' oon i2o-
bert Eonner segundo y Salvoleta terce-
ro; la mutua pagó los boletos del caba-
llo del señor Fernández ó $2,19, siendo 
de admirar la limpieza al saltar de 
Oíi/ tonB. 
L a tercera carrera, descartado Spen-
oer único competidor,para Beauty Boolc, 
esta hizo an easy run y burló á s u s com-
petidoree; Wairen Point segundo, Mag-
gio Y del Sr. Ñoño S0 cambien de JOQÍ 
key á Maggio y otro será el cantar del 
gallo, los boletos ee pagaron á $1.73 y 
el tiempo en correr los tres cuartos de 
milla fué de r22". 
L a cuarta carrera de una milla fué 
corrida por cuatro coloecs, Albert Lee, 
el favorito del DIABIO; Judge Lledmant 
Scoich, Bramble y Eáioin Lee. L a prí^ 
mera media milla la corrieren conser-
vando el logar de la arrancada Albert 
Lee. Scotúh Bramble, Edwin Lee y Jud-
ge ¡Stedman, pero al pasar por la curva 
de subida el dueño del caballo Jvdge 
Stedman aflojó desde la pelóme un so* 
bervio trancazo al noble bruto qu& 
comprendió sin dada el aviso, hacien-
do piéa hacia el frente y ganando á sus 
competidores por medio cuello, no obs-
tante haber ganado, ei jurado con sen-
tido práctico y recto y con alguna oom-
plasenoia impuso al dueño Una multa 
de $50 americano, en los Estados Uni-
dos, hubiera sido echado del traok y 
prohibido el volver á correr; en fin, del 
mal el menos. 
Llegó segundo Alber Lee que quedó 
cojo y Edwin Lee el 3o; tiempo I W , 
la mutua pagó $2.12. 
L a quinta carrera después de dos 
salidas falsas fué corrida sin tropiezo 
alguno, siendo la mejor de la taídej 
pues Woid Martin, Newburg$ May Vio-, 
let, trataron de hacer á dead heat, sin 
embargo, el pequeño Éolle empujó al 
joaí á Wood Martin, cuyos boletos se 
pagaron á $10,50, haciendo los tres 
cuartos de milla ea nn minuto 22^ 
Oon tiempo poblioaremos el progra-
ma de las próximas carreras y dare-
mos nueetrosjfavoritos, á ver si la suer-
te vence á la inteligencia. 
JOCKEY JOB. 
pero no entre nosotros. Pero si sois los 
más fuertes, asaltadnos. 
— E l príncipe os habría ya asaltado 
si no quisiera evitar el derramamiento 
de sangre entre hermanos. 
•—Me extraña mucho que éste sea el 
único obstáculo. 
— E l príncipe se extraña también de 
la animosidad de los Sapyeha contra 
la casa Eadzivill, y quo vosotros, por 
venganza privada, no dudéis en llevar 
una goerra fratricida á la nación. 
E l Oapitán general arrugó la frente. 
— L a conciencia es la única que no 
miente,—dijo.—Quien ataca á sn patria 
con tropas extranjeras osa insultar á 
quién la defiende. 
—Fnó el odio de Sapyeha contra los 
Eadzivill el que ocasionó la muerte del 
príncipe voivoda de Vilna. 
—Yo odio á los traidores, no á los 
Eadzivill, y la prueba es que en mi 
campamento está el príncipe Miguel 
Eadzivill. Ahora abreviad y decidme 
qué queréis. 
—Antea que todo deoir á Vuestra 
Gracia que no es digno mandar asesi-
nos asalariados contra un enemigo. 
—¿Uuándo os he mandado yo ningún 
asesino?—exclamó Pan Sapyeha.— 
¿Estáis loco? 
— E l otro día faé hecho prisionero 
cerca de Yanov nn hombre que ya ha-
bía atentado contra la vida del prínci-
pe otra vez. L a tortora le obligó con-
fesar que vos ge lo habíais ordenado. 
— L a calumnia es tan absurda,—res-
pondió con dignidad Sapyeha—qne os 
ruego no divaguéis. Decidme para qué 
habéis venido y qué condiciones ofrece 
vuestro príncipe. 
E l príncipe ha batido Horrotkye-
vich, ha derrotado á Pan Cristóbal 
Sapyeha y se ha apoderado de Tikot-
sin; así es que puede llamarse vence-
dor y pedir considerables ventajas. 
Pero, no gustándole derramar sangre 
cristiana, desea volver tranquilo á Pru-
siay no quiere otra cosa que poder delar 
gaarneoidos sus castillos. Hemos he-
cho no pocos prisioneros, entre loa cua-
les se cuentan bastantes oficiales, sin 
contar Panna Anusia Borzobogati que 
ha sido mandada á Taurogi. Estos 
pueden cangearss. 
—No cantéis vuestras victorias, por-
que mi vanguardia, mandada por Pan 
Babinich, os ha perseguido más de 
ciento cincuenta t millas, vosotros os 
retirásteis antes que él, habiendo per-
dido nn número de prisioneros igual 
al doble de los que hicisteis primero, 
cañones, carros y provisiones. Bn 
cuanto á aquélla joven, no está bajo mi 
tutela, sino de la de Pan Zamoyskl y 
la princesa Griselda Yishnyeveteki. 
Si el príncipe le infiere algún agravio, 
la dará cuenta á él. Pero habláis sa-
biamente; en seguida voy á dar orden 
á Pan Babinich de que se ponga en 
marcha al momento. Por lo demás,— 
aüadió,—vos ya no tenéis nada que 
hacer aquí y podéis retiraros, 
I m p l e e n b i e n s u d i n e r o 
Se hacen trabajos de Albamle-
ría, Carpintería, Piníuia, instala-
ciones de cloacas, &cM al contado 
y á plasos. M. Pola, O'Reilíy 104. 
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—Vuestra Gracia querrá ai meaos 
darme una carta. i 
—Sí. Esperadla en el alojamiento de 
Pan Oskyerko. 
Ojendo esto. Pan Oskyerbo, se le-i 
vantó y ofrecióse á Sakovich. E l Os* 
pitán general le despidió haciéndola 
un signo con la mano y después vol-
viéndose á Kmita, allí presente le pre-
guntó mirándole fija y severamente: 
—¿Ha depravado el odio de tal mo-
do vuestra conciencia que habéis inten-
tado hacer asesinar al príncipe? 
¡Por la Saníí8iiiia(Virgen, nol—res-
pondió el caballero.—3i Bogoslavio 
muere, morirá á mis manos. 
—¡Pero vos palidecisteis cuando Sa-
kovioh' habló de él. Oonooeia aquel 
hombreí 
— L e conozco—respondió Kmita.—. 
Yo le mandé de Leopoli á la vuelta de 
Taurogi E l príncipe Bogoslavio ha 
conducido Kanna Billevich á Touro-
gi Yo amo á aquella joven De- 5 
bía casarme con ella. Yo mandé á aquel 
hombre para saber noticias de ella. 
—¿Le disteis alguna carta? 
—Elía no la leyó. 
—¿Por qué? 
—Bogoslavio la dijo que yo m) ha» 
bía ofreoido á robar al rey. 
—¿El príncipe conoce á aquel hom. 
bre? 
—Sí. A él y al sargento Soroka, quo 
me ayudaban á robar al prítfbipe Bo-
goslavio. 
—Ahora comprendo—dijo Sapjehat 
FIESTA ALEGRE 
E N J A Í - A L A Í 
Sábado, 8 noohe. 
E l Frontón presenta un aspeoto ani. 
madísimo. Sociedad Vasoo Nava-
rra repar t ió con inmejorable tino to-
da* las loa localidades. Rebosa el Ja» 
A ' a i de roajeres hermosa» v de afloio-
nadcs ai sport pelotárioo. Tan inmensa 
muche.luinbre demuestra las s impatías 
oue en este pala tiene dicha Sociedad 
de Beneficencia, onya fnnción de gra-
cia se celebra hoy. Los pelotaris vis-
ten oaniisetaa rojas y azules, colores 
vizcsinos y gaÍDnzco*ino8. 
Lechan en el primer partido Alí y 
Vergar8,azale8, contra loa rojos ü r r e s -
t i y Miohelena. Estos vencen dejando 
á sns contrarios en 19 para 2o. Mich-
y ü r r « 8 t i jogaron bieo. Lo mismo oae-
de decirse de Alí. Hl chiqaifio de Ver-
g%ra jngóoon macha desgracia después 
de haber defendido U primera decena 
m^gistralmente. 
Mientras se disputan la primera qui-
niela en la que resultó venoedor Ver-
gata, la directiva de navarros y vas-
coa obsequia á ios «'cronistas" con sen 
dos puros y sendas botellas de sagar. 
áttíK .Dios y el santo del dia ee lo pa-
gnenl 
Hay f xpeetaolón por saber si que-
da rá vencedor ©a toda la linea el color 
roio. SH comienza el segundo partido: 
tres contra tres: Mácala, Machín y 
Abadiano JO o : Eloy, Treoet y Pasie-
gnito de azu . Se pelotea mucho y con 
poco concierto. La trinca parece un 
recondel cuando sale an mñíKa de res-
peto: todos dirijan y nadie obedece. 
Lse fuerzas es tán bien igasladae. El 
público perfectamente dispuesto. Se 
igaalan á 13. De ios rojos, SSacala y 
Abadiano hacen pot,«nt«a esfaerzo^ 
por «adr avante. El j ÚIÜCT los premia 
con ovaciones. Machia co fl tqae* per.> 
p fia. Eloy y Treoet atacan de manera 
formidable, Paaieguit) muy bien en 
lea úitimos cuadros. 
Los azule* se adelantan y dominan e' 
partido apeaar de los esfaerzoa de loa 
ríj™, que juegan con desesperación. 
L» desigualdad y lo inseguro de Ma-
ohín, determinan la laoba: loa ¿zule* 
tricnffiD: llegan á 30 dejando á los rojos 
en 23. 
El público hace una ovación. U)p 
vaeoo navarros siguen ob^eqaiando É 
la preoea míríimamente representada. 
Gana la segunda quiniela Aií y 
demos on ealio 
Domingo 1'30 tard* 
Los Heoos se suceden en el Jai-Ala-; 
hoi> no cabe aquí ni una mijita de per 
Bpna. 
La misma pareja qoe ayer vencía á 
Vergara y Alí lucha hoy contra Yor r i -
ta y Pasíegn menor; visten estos de 
blanco, y de azul Urresti y Miohelena. 
B e j a e g a á 3 0 La lucha es reüida y el 
partido va tony igaal. Se empatan á 
3, 4, 6, 7, 8 10, 11 y 12 y con igual I n -
eítío peloteo da ios dos bandos vuelvan 
á empatarse en los tantos 19, 20 y 21 
hasta que poco á poco y oostaníioles uu 
trinsfo cada tanto que anotan llegran 
ÍTpre&ti y Miohe á 30 y dejan en 27 é 
le» blancos. 
Loa cuatro jngadores querlaron bien. 
Sobresalió Miche pegando á la de Pam-
plona. 
Primera quiniela: Treoet. 
Segando partido: Mácala y Machín, 
de bi^neo, contra Eloy y Trecet, azu-
les, á 30. 
Partido int»—santísimo si se tiene 
en cuenta que ee«^ disputaban los coa-
tro jugadores más potentes del cuadro 
de! Jai-Alai . 
La opinión estaba dividida annque 
era algo favorable á Mácala y Machín 
qae tienen público propio, si bien es 
cierto también qne Treoet y Eloy go-
aan de mochas s impat ías muy justa-
mente alcanzadas. 
E l peloteo es magnífl jr : una lucha 
de titanep; la pelota siempre en el aire; 
loa tantos hermosoa, interminables; 
Bingono de loa doa bandos está á la 
defeosive; ambos ee atacan con denue-
do. E l público hace ovaciones deli-
rantes. Mácala rabia aparte de celos 
porque el colosal Trecet no le permite 
ingerirse tanto como el azogado delan-
tero qnisiers: se sale al cuadro once y 
logra meter la cesta. A Eloy le suce-
de lo propio á causa de la potencia de 
Machín; éste y Trecet sostienen con 
tesón el peloteo. 
E l público impaciente y ansioso. 
As í llegan hasta el tanto 16 en qoe 
se ignalan. Entonces Treces redobla 
BUS ataques, se enardece más de lo que 
estaba y acomete con ímpetu no visto. 
Machín á pesar de en potencia y reeia 
tencla se ve negro para sostener su 
puesto. . . . Los azulea se adelantan 
rápidamente Loa blancos se de-
fienden como quienes son; pero no es 
bastante. Trecet eatá formidable y 
afortunado. 
Agarra las pasadas y las cortas y 
todas las que quiere y pega que abru-
ma, que aburre, que cansa. B oy se-
cundándole con el ardor que todos sa-
bemos. Mácala y Machín se multipli-
can Los azules signen saoando 
ventaja y llegan ¡por fiol á los Sotan-
tes dejando á los blancos en 22. Todos 
jogaron mny bien. Los honores del 
triunfo corresponden á Treoet. 
Y la segonda quiniela correspondió 
á Petit Pasiego. 
Y ustedes perdonen que nos retire-
mos por el forro, 
• 
* * 
Terminada la fiesta de ayer tarde, 
transformóse el Ja i A l a i ea comedor 
amplísimo. En menos de lo que se tar . 
da en escribirlo adornáronse profusa-
mente dos mesas monumentales, osten-
tando adornos simbólicos del juego 
vasco, ricos por su orí£Ínalidad y pro-
foeión, y acto seguido se sirvió el aun-
tooso banquete con que la Jauta D i . 
rectivade la Beneficencia Vasco-Na-
varra, portándose como quien es y co-
mo es proverbial en la historia de en 
finura y liberalidad, obsequiaba al cua-
dro de pelotaris del Ja i -Alai . 
V E D A 
i 
Por acuerdo de la Dlreotivi y de oiden del señor 
Pjeí idetts oonroco á lo» señore» propietario» y »e-
oicoa de los barrios del Vedado, Carmflo j Prírci-
pe para nna rtanión que tendrá Ingar los «alone» 
de etta Sosiedid, calle nueve e quina & B, á las ocb > 
de ta cocha del miérocles 2 de Abril, para tratar de 
pedir al Gobierno j al Ajontamiento laa nujoras r 
reforicf s que necMlten eitcs bsrrlcs en lo refarente 
á slnmbrHdo, pollofa, paTitceLtíClón, agaa, alcanta-
Tillado, (t?., roganio u más pastaal j namerosa 
tiistencia. 
Vedado 31 de Mar?o de 19r2 - E ' S jcrstario Con-
tador, Jacinto Sigtrro» j jugar. 
2359 8»-31 2d-l 
Eioja Arabarco 
ardo churiyá. 
He sqoí el programa..en vasco: 
E ü e K A L D T T N E a r J A Q U E T A 
Pelotari Meaequioatea 
J A N A K I é . 
Pozitzartaa naa-
pillatuak. 
Zopoa arabar erá 
Arcume quiaatua 
ñapar erá. 
Arraiña 1 a be a n 
errea bizoai erá, 
Azpiznn aragai 
errea giputz e"á. 
Oüasco e r r e a c 
eu kalerri erá. 
Bedaspilla naa-
toa. 
Deuatocü P s p a~ 
rragoac. 
Ardo Naparra. 
Champañako'Ardoa M u g u i u r r e c o 
Oyarzunco Sa- alórtak Gozo leya-
g ardua. tua. 
Babaiemlña, licurík, eta cigarroak. 
Hnbannn 30 EpaiUnco 1902garren urie m 
M. ibearia Telegrafoaco oscatuac Eguint-
zán. 
la calidad y excelencia del va 
riadísimo menú nada hemos de decir, 
como no sea qae faée! "Hotel Telégra-
fo ' el eooarg»do del soberbio banque-
te, coya magnideenoia desper tó gran-
dísimo entusia&mo en cuantos aM es-
tuvierom presentes. La i&esa, rf^nde 
se aiineabaí; sesenta y coatro « <v-
tos, estaba vestida de seda blfeuoa y 
azul los colores de los partidos—y en 
el centro ae levantaba un elegantísi-
mo tr ípode, formado de tres cestas de 
pelotaris, eo arM^tica combinación con 
guirnaldas de fl )re8, ofreciendo todo 
un conjunto realmente admirable y 
digno «le ta bien ganada fama del Ho-
tel Te iégrafo. 
A ewte derrocha de buen gasto y de 
refinamiento en el difícil arte de poner 
la meas, correspondió la bondad de ios 
platos, qae fueron ea realidad excelen-
tes, demostrando una vez má* que la 
onaina del '•THlégrafo" puede hom-
brearse, no ya coa las del país, sino 
con mu^h^s del extriojero, 
A l flna^ entre olas desa<7ar^wíí brin-
daron algunos de los oomenaaies y fué 
objeto de nna entasia^tajovacióa el Se-
cretario de la Sociedad Vasco Nava-
rra, señor Orne, quien tuvo oaiaroaas 
frasea de agrad^omieaco y elogio para 
loa bravas peiotaris. 
La fi-st» fué íntima. Sólo asistieron 
vasoos y osvarros y a Sa una te rminó 
dejnndo eu todf)8 loa asiateatea impe-
recedero recuerdo. 
Partidos v quinielas para el martes 
1?. A las orhn: 
Primer partido, á 39 tantos'. 
Liauudia y Abadisao (blancos) con-
tra Aií y Pasiego menor (azules). 
Primera quiniela^ á 6 tantos: 
Mácala, Maohin, Eloy, Treoet, Ver-
gara y Miohelena. 
Segundó partido, d 30 tantos: 
Petit: v Obiquito de Vegara (blancos) 
contra Urresti y Micheleas, (azuleíi). 
Segunda quiniela, á 6 tantos: 
Abadiano, Ib aceta, Urresti , PetU, 
Eaooriaza y Alí . 
TENTATIVA DS HTOENDIO. 
El teniente señor Torricella, de la 8a Es-
tación de Policía, pe constituyó en la ma-
ñana de ayer domingo en la sociedad de 
Instrucc ón y Reoreo El Pilar, calle de Ea-
tévez núui. 62, ¡or haber manifestado el 
director de la m'araa, D. Juan I , Pielra, 
que á laa trea de la msidrugacUde dicho 
día fué avisado por el conserje del mea 
clonado centro, eeñor Marróse, da que en el 
patio de la misma había silo agredí io don 
José Calero Carreño pjr doa individuos 
deaeonoeidoa, uno de elloa de la raza negra, 
arrojándole este úl ímo una piedra y ame-
nazándole el otro con un palo en foima da 
daga, forrado en papel de plomo, por lo que 
el señor Calero se defendió con un palo. 
La polifía ocupó la daga exproaada, la 
piedra, una meiia botella conteniendo luz 
brillante, un papal impregnado eu este lí-
quido y una caja de fósforos. 
Las tablas de una de laa habitacionea ae 
encontraba impregnad i con luz briliante, 
por lo que ae supone trataran da pegarle 
fuego al ediácio de dicha sociedad. 
POB EOBO 
La policía accreta detuvo á loa blancos 
Enriqua Perora y Valdós ó Enrique Zayas 
Bazán (á) El herrerito, Angel Lugo Mén-
dez y Bernardo Figueroa Alfonao p >r apa-
recer autores del robo, coa fractura, efec-
tuado en el domicilio del señor Somoza, 
calzada de Belaecoaíu núm. 5. 
HÜBTO LIBROS. 
Don Miguel Angel Plana, abogado y ve-
cino de la lalle de Suarez número 131, al-
tos, se proaentó en la Sección secreta de 
policía manifestando que, de una líabita-
ción de la planta baja de dieha casa, don-
de tiene aa bufete, le hurtaron durante la 
noche del aábado, seis tomos do la obra 
Ley de Enjuiciamiento Civil. 
E N T E E MáEIDO Y MUJER. 
Por el vigilante 430 fué detenido y pre-
sentado en la respectiva Eatación el olan-
co Ton]ás Vázquez Vázquez, de 52 añoa y 
vecino dn Lucena número 8, por acaaarlo 
su ê poaa doña Engracia Fernandez, de 
maltratar a dé obra. 
Al ser detenido Vázquez, éste, á presen-
cia del citado vigilante, sacó un cuchillo y 
con él le infirió una herida leve, on el mus-
lo izquierdo, á la expresada señora. 
UN LESIONADO 
A la jefatura de policía omuaicó el capi-
tán de la 11a eatación el haberse oresenta-
do en dicha oficina el blanco Eulaíio Rivero 
y Roque, de veintiún añoa y vecino do Cá-
diz n? 74, después de haber sido asistido 
por el doctor Lainó de doa escoriaciones ea 
la región deltoidea derocha y otr* en la na-
riz, de pronóstico leve, sin necesidad co 
asistencia médica. 
El lesionado hizo constar que el daño que 
presenta lo recibió al ser agredido por doa 
individuoa que vestían el uniforme de bom-
beros munlcipalea. 
Por cauaa de eate suceao, fué detenido el 
blanco Manuel de la Fe y puesto á disposi-
ción del Juzgado correccional del segundo 
distrito. 
PRINCIPIO IDE INCENDIO 
Anoche, según el parte de policía de la 
11^ estación, ocurrió un principio de incen-
dio en la casa de vecindad, calzada do Je-
sús del Monte n0 158, á causa de haberse 
prendido fuego á varias tablas de una de 
las habitacioaes del foado. 
Las llamas fueron apagadas por el encar-
gado del solar D, Benito Bas, y varios ve-
cinoa. 
El fuego ha aido Intencional, puea ae ocu-
pó un peiaso de género empapado en pe-
tróleo, 
CHOaUS, AVERIAS Y LESIONES 
Al dosbocarie el caballo del coche de 
plaza n0 1806, del que ora conductor el 
blanco Julio Moralea Luque, chocó dicho 
vehículo con el carro e éctrico n? 27, quien 
sufrió averías por valor de 15 paaoa oro 
americano. 
Morales Luque sufrió lesiones levea al 
arrojarse del pescante de dicho coche. 
FRACTURA. 
El pardo Luis Padrón, reaidente en Es-
peranza n? 133, fué aaistido en ol Ceotro 
de Socorro de la 3* demarcación, de la frac-
tura completa da ia tibia y peroné izquier-
do comolicada con una herida, siendo el 
estado del paciente de pronóstico grave. 
£1 daño qua aufi-ió dicho pardo io recibió 
casualmente al pasarle uor encima la rueda 
de un carretón qui con tucíi. 
P A P E L E T A S DE R I F A 
En el mercado de Tacón fué detenido por 
el vigilante número 701, y coniucído á la 
cuarta eatación de policía, el moreno An-
tonio Fernándeí: Rodríguez, vecino de Vir-
tud-a nú ñero 18, por haberlo sorprendido 
vendiendo papeletas de una rifa, oouuán-
dole un., libreta con apuntes, y 59 papele-
t a de la rifa "La Palma Cubana'', y 13 
más con el membrete de "Rega o." 
Fernández quadó á 'a disposición de- juz-
gado coriecciooal competente. 
E N E L CERRO 
Al tratar de coger un flay &\ estar ju-
gando á la pelota en el club " Marino", el 
mestizo Alberto Cavada Llano?, sufrió la 
fractura completa de la primera falange del 
dedo pulgar do la mano izquierda de pro-
nóatico grave. 
DETENIDA POR HURTO 
Un agente de la olida secreta, en visó a 
de ia denuncia presenta ia por don José 
Angulo Pérez, vecino de Habana 210, pro-
cedió á la detsnciój de la morena E -tefao ía 
Amoroa, que estuvo colocada de criada do 
mano en su caa3, y la cuai durante el tiem-
po quo estuvo a su aervicio lo hurtó varias 
prendaa de orj y otros objetos, parce da laa 
cuales ae le ocupar n a aer detenida. 
Esta confesó su deli .o. 
R E Y E R T A Y LESIONES 
En el callejón do Gonoral Casaa tuvieron 
ayer una roye ta causándose lesiones levos, 
según Ciniñeado módico, loa pardos Satur-
ni o Silva Garcíi, Gregorio Tolón García, 
Mario García Silva y asiático Jo-,ó Asan, 
todi>s loa cuales fuoron detenidos por el v i -
gilante 432. 
POLICÍA DEL P D E H T O 
R E Y E R T A 
El dom ngo, á b^rdo del vapor inglés 
"Strait.a of Dover," tuvieron una reyorca 
los tripulantes de! mismo, Mr, Chmuodaan 
y J. Fislack, amb ia noruegos. 
El primero le causó una herida grave ai 
segundo en la cabeza con un martillo. 
El herid > fue curado on ia casa de soco-
rro fie Regla par ei Dr. Ochoa, y do allí 
traaia iadi) ai hospital "Nuestra Señora de 
las Mercedes." á diaposicióa doi Cónsul in-
gló . 
Mr O rauiidsen, autor de la herida, ae 
<iló á la luga. 
El sargento Interino de la p.dicía do! 
Puerta, señor Qai.iano, levantó acta dando 
cuenta al Capí caá dâ  Puerto. 
JÜLÍA AOED.—Nota interpsantft de 
la foaoióQ de esta noche ea napiStro 
grao teatro es el d^bat de Julia A ieií. 
Máis qae da debut, ea aaa reapari • 
oióo. 
Aunque ausente de la eaoena haba-
aera por eppaoio de ¡argos añoa, e1 re-
cuerdo de la eimpátiaa actriz büba ina 
noae ha borrado de nuestro púb'ico, 
J n ü t a hará sa presentaoióa con la 
N na de la zarzuela de este nombre. 
Gis la obra que ocopa la ,primera 
tanda. 
A onntinuaoióa se pondrá, en eeaena 
por vea primera ea la Habana, la re-
vista PaViOrama Nacional, libro da Ar -
niohes f Laoio y m ú d o a del maestro 
B m l i . 
Trá tase de coa zarzuela de costara-
brea antiguas y modernas ea aa aoto 
y oinoo cuadros que ha llegado á obte-
ner en E s p a ñ a más de mil repre&eata-
oioaes coaseontivaa. 
Toda la aimpíitfoa tronpe que capi-
tanea Rosario Soler toma parte en la 
interpretación de Pa^cama Nacional. 
El miércoles se iaaagaraa en Tacón 
los dias de moda. 
OTRA ACADEMIA DB BILL AK..— 
Nuestro antiguo amigo don Felipe To-
rres, tan coaooldo como estimado de 
e&ta sociedad, por sa carácter franco 
y sa exquisita amabilidad, ha estableci-
do en los entresaelos de la izquierda del 
Cató de Tacón, ona A oademia de billar, 
por señori tas , para el jaego del Ooin 
francés, ó las aparatas mutuas, esto es, 
para las quinielas del billar. 
E l local es magnífico y ha sido habi-
litado con el gasto que distingue á don 
Felipe Torre?. 
Laa cuatro señori tas que j ugarán en 
la Academia, dando animación y serie-
dad á aquel sitio, para que pueda ser 
visitado por las familias, lucirán lazos 
con los colores azal , blanco, rojo y 
amarillo. 
La entrada costará 20 centavos. 
E L ESTRENO DE ESTA NOCHE.—Las 
notas paeetaa al margen de los progra-
mas de Payret y loa preventivos fij^ 
doa por la Empresa en todas las esqui-
nas de ia ciudad, vienen armnoiando 
desda hace d ías el estreno, para esta 
noohe, en la aeganda tanda, de la zar-
zuela La Matcartt*! estando su inter 
pretacióo á cargo de las señnritai* Ame-
lia González T í roe l y Dolores Z bala 
y de! tenor cómico D. Jo^é Garoero, in-
teligente director ar t ís t ico de la com-
pañía. 
Tanto del libro, original da Prieto y 
Ruepga, como de 'a música ligt-ra y 
agradable que escribió para el mismo 
el maestro Estel lés, pe DOS hacen gran-
des elogioa, que esperamos ver confir-
matíos esta noche por el numeroso y 
distinguido público que ocupará laa lo-
calidades todas de Payret, como suce-
de siempre que se anuncia on estreno 
en este teatro. 
Llena la primera tanda E l dúo de la 
Africana, cantado como nanea el sába-
do y anoche por Eosa Fuertes y Ricar-
do Pastor, y haciendo el Qaerabini 
Emilio Marangoni, el graciosísimo có-
mico, cuyo debut el aábado ea esa obra 
y en E l H ú s a r const i tuyó un éxito, 
pues el público no oeeó na momento de 
reir. 
Loa carteles annDcian para mañana 
la reprise de Las Tentaoioaea de San 
Antonio, por la Zabalita. 
En la presente semana E l Postillón 
de la B-'oji por Amelia González Te-
ruel y La cara de Dios, ñor Roea Fuer-
tea y Ricardo Pastor, que la cantaron 
en Méjioo más de einoaenta noches 
conseontivas, y Gamero, que la estrenó 
I en Madrid en el Circo de Parish. L a tercera tanda de hoy ee soprime 
para dar lagar á loa ensayos de l a i 
obras que ae preparan, entre alias. La 
Ñute . 
CONVALECIENTE. — Ha entrado en 
franco período de oonvtileoencia la es-
t imadísima señora Hortensia Blaia de 
Martín, esposa de nuestro apreciable 
amigo y compañero en la preoea Stñar 
don Mart ín Lamy. 
Oombátida la penosa enfermedad 
que aquejaba á tan calta dama, por el 
hábil facultativo doctor Antonio Dí»z 
Alber t ioi , ha logrado éste dominarla 
por completo, ordenando á la paciente 
ana br*-va estancia en las sanas alturas 
de la Víbora, como compiemento á su 
plan curativo. 
Que se vea pronto completamente 
restablecida la señora Blain de Mart ín , 
son nuestros más ninoeroa deseos. 
LA CASI DE VIJTOE HUGO.—Acá-
ba de publicarse aa libro de Julee 
Oiaretie con el t í tulo de ^Soavenirs 
intimes.3' Menudean en él las anói-
dotas y entre ellas ügrura esta qae de-
muestra nna vez máa que nadie es 
profeta en sa tieri'«, 
Doa admiradoras de Víctor Hago h i -
oleroa en 1863 una peregfinaoióa á 
Besai § â ciudad aatal del gran poeta. 
Aiií iutaataroa en vano ver la casa 
donde habia nacido el actor do " L a 
Leyenda de ios siglos." Nadie sab ía 
cuál era y el nombre da Víctor Hugo, 
ya de celebridad univarsai, parecía 
totalmente daecooocido á sus paisaaos. 
De proato loa viajeros ven aproximar-
sa un cartero. Se oreen salvados. Ese 
cartero parece inteligente y, además, 
¿quiéa conocerá toda^ las casas de na 
pa: bio pequeño si nó las oonooa el car-
tero! 3e acaroaa á él y le iaterrogan. 
—Usted dispense. Podría natad io 
dioaroos an esta calla ó ea otra cuál 
aa ¡a casa donde nació Víctor Hugo! 
—Viotor H u g o ^ . Víctor Hugo..-— 
contesta el cartero—no fó. 
Y después de ana pausa d^ doa se-
gundos, añade con aire da aoü'iiencia: 
—Debe vivir en casa da huéspedes, 
porque si no yo tendr ía qua oouooerlo. 
EN ALB^SU.—De los trea teatros 
donde hoy sa canta zarsaei», el m á s 
caracterizado. Albina, llena ea cartel 
de esta noohe con laa obras eiguien* 
tes: 
A las ocho: l a nlegria de la huerta. 
A las nuevf: • o ahnvala. 
A las diez: La Marcha de Vá'Hz. 
Tres obras qoe, grBoias a su feliz in-
terpretación por parte da los artititas 
de Albisn, no cansan nuBoa &í espec-
tador. 
ra el miércoles anúnciase el estre-
no de El OUvar, gran efito de Eslava 
en la actual temporada. 
¥ el viernes: E l pobre diablo. 
ACADEMIA D% BILLaE.—Sa lo* altOS 
del teatro de Payrat se ha establecido 
una Academia de biilar, de la que son 
hábiles profesoras las stñori taa Mario-
k » y Fernanda. 
La primera representa el bando azul 
y la segunda el color blanco. 
Hay mucho entusiasmo para asistir 
á estas sesiones. 
TEATRO MARTI.—Hoy, lunes de mo 
da, ea dará la obr* maestra da Alejan-
dro Dornas Ld Damn ds las Camelia*-, 
an la que tanto lucen sus talantoa ar-
tísticos la señora Adam y Raaooroui. 
Se prepara el estreno de la obea oó-
míe» del teatro iügiés t itaiada Ths 
Our Boy» (Nuestros MaohmhoñJ, coy» 
r^preseutaoióa ea Londres y ^aw York 
fué aa gran éxito. 
T a m b i ó a s e prepara el decorado para 
el meiodrama Treinta Año$ ó L a Vida 
de un jugader. 
LA NOTA FINAL.— 
En ana oficios. 
El jefe.—¿Qué significa eso, García? 
¿Quién es aquí el iefel ¿Usted ó yol 
— E l empleado,— Usted, señor. 
El jefe.—Pues ai sabe usted que no 
ea al jefe, ¿por qué dice u^ted tantas 
tonterías? 
UNA PERSONA con tendencias á vol-
verse tísica ee debilita primero, des -
poóa vieae la demacración del sem-
blante, seguida de pérdidas de carnes 
y de peso. La Emulsión de S í o t t con-
trarresta aqaeilas funestas tendencias. 
Don Ramón Sotolongo, Djotor en 
Medicina y Oirogla, 
Oertifioaf Que hace diez años usa 
en su clientela ia Emulsión da Soott 
de aceite da hígado de bacalao con hi-
pofoaütos de cal y de sosa, en todos los 
casos de raquitismo, taberoulosis y es-
crófulas, habiendo obtenido de dicho 
medica meato resaltados sorprendentes. 
Y para que conste donde convenga, 
expide l» presenta ea San Aotonio de 
Rio Blanco del Norte, Ouba á 8 de Ju-
nio.—Bf.Ramón Sotolongo, 
ISapectáculba 
TACÓN.—A les 8410: Nina—A las Q'i: 
Panorama Racional. 
PATRBT—A las 8: El Da o de la A f r i -
cana.— A las 9: La Masranta. 
ALBISC . A las ocho y dies: La 
Alegría de la Huerta.—A laa nueve y 
difz: t>a Chávala.—A las diez y diez; 
La Marcha de Cádiz. 
MARTI.—A 1«8 8: Margarita Gau-
thier ó la Dama de (as Camelias, 
LARÁ.—A las 8 y 10: Panorama i n -
terna otoñal.—A las 9 y ]0 : Las Esgri-
mistas. —A las 1010: ¡Por los Astros! 
ALHAMBRA.—A las 8 | E l Castillo 
de Ataré».—A las 9 i : Rojos y Azules.— 
A las 10i: Fuego!I Fuegvl! 
SALÓN TEATRO OUBA.—Neptuno y 
Gal iano.—Compañía de Variedades. 
Paac ióa diaria.—Los iaevas, sábados 
y domingos, baile después de la fun-
c ión. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL.—Desde el 
lunes 31 de Marzo al domingo 6 de 
abril 50 asombrosas vistas de las 
fieataa reales en Londres,—Batrada 10 
centavos. Galiano n? 116. 
R E G H m C I V I L . 
arzo 27. 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO OESTE: 
4 varones blancos legítimos. 
1 hembra blanca legitima. 
3 hembras meatizas naturales. 
1 hembra blanca natural. 
1 varón mestizo natural. 
1 varón bb-.nco natural. 
M A T R I M O N I O S 
No habo. 




Paulina RodrJgaBZ r F ^ p , 2 ^ . 
mesiizo, Habana, San Isidro 03, CW" P 
monar. n meses, 
Eur íq^ Guardado Valdes U m e ^ , 




negro, Habana, Misión Uf . meuuv, 
micral. 
DISTRITO OESTE: 
Antonia de los Revea Andino, 58 ^ ; 
Hanca, Bayamo, Sub rana 18. oanoei 
U Antonia Tre.palacios y 
días, blánOA, Habana Cerrada 1 Bronqüi 
Sinforosa Pérez Rodríguez, 52 añra, b an-
ca, Oviedo. Quinta üovadonga. bscioruoip 
cardiaco vascular 






arz a 28 
N A C I M I E N T O I 
DISTRITO SUK: 
3 h-mbras biancaa leg timas. 
3 hembras blancas na u aiea. 
1 varó i blanco natural. 
1 varón negro natural 
DISTRITO ESTE: 
1 varó-a blanco legUirno, 
1 hembra b'a oa natural. 
M A T R I M O N I O S 
No hubo. 
D E P U N C I O N J B S . 
DISTRITO SUR: 
Natividad Borrego j Gut^nz, 3 meees, 
mestiza, Haba-a, Poclto 18. Bronquitis 
aguda. 
Toribio Pardo y Pellón, 38 años blanco, 
Santander, Dragones 46. Eudoearduis. 
María Menéndez, 29 años, blarjcs, haba-
na, Galiano 107. Tuberculósia pulmonar. 
DISTRITO ESTE: 
Tomás Vízqnerra y Verdel, 60años, b'an-
co, España, uesampsradus íi2. Hemorra-
gia cerebral. 
Sebastiana Herrera, 40 anos, negra. Jo 
valíanla S I 101, Eudoearditis. 
Esther Fernández 3 meses, blanco.Haba-
na, Habana 20S. Gastro-enteritis. 
Evaristo Iduato y Petit, 6 J años, blanco, 
Habana, Amargura 53. Arterio csclorósis. 
Agustina Kíveroé Hidalgo, 35 años, Ca-
narias, Riela 0. Euducardítis. 
DISTBITO OESTE: 
María P Uet. 10 meses, blanca, Clenfue-
gos, Luyanó 83. Meningitis. 
Blanca Quintano, 19 meses, blsnca, Ha-
bnn <, Canteras 7. Lesión orgánica del co-
razón. 
Amparo Trespalacios y Betanconrt, 36 
dias, blfcnca. Habana, Cerrada 1. Bron 
qnitis. 
JOFÓ Rocafort y Carbó, 56 años, blanco, 
Gerona, Furísima Concepción. Arterio 66-
clorósis. 
Georgina Saárez. 5 ^ías, b'anca, Haba-
na, San Lázaro 303. Mening • encefalitis. 
Matilde Horruuner v Rodríguez, 1 año, 
H-bana, Mangoa 48 Bronco neumonía. 
Pedro del Rey, 39 añ«s, negro, Habana, 
Zanja 91. Caquexia palúdica. 
K E S X J M B N . 
Nacimientos 10 
Matrimonios . . . . . . . . 00 
Defunciones . . . . . . . 15 
yÉg»aaiiwawwiÍM«iwiw^ 
Visores de travesía. 
DB 
WCISES CORREOS* FRAHGSS&S 
Para VERACRU2 directo, 
Saldrá de dicho puerto sobre el dia 3 de 
abril, el rápido vapor francés de 6500 to-
neladas 
LA N0RMANDIE 
capitán V I L L E A U M O B A S 
Admite oarga á flste y pasajeros. 
Tarifas mny reducidas coa oonocimioDt^i direc-
tos do todaa laa ciudades Iroportantea de Frauola y 
toda E itopa. 
Li» v&poraa da esta Compañía siguen dando S los 
señorea pas&jeroa el etmerado trato qne tanto tíe-
nen acreditaao. 
De más pormenorej informarán gnj consignata-
rios: 
Bridat, Montros y Comp. 
2326 
MaRCADERSS NÜM. RR. 
10-23 Bíz 
V A P O R E S CORREOS 
e !a C o i m 
T E S 
H L V A P O » 
ALFONSO XIII 
Capitáa D E S C H A M P A 
^«Idrfc par* 
PROGRESO Y VER4CRUZ 
el día 4 de Abril á laa onatro de la tarde He-
TRndo 1» correapoudencia pública, 
f dmv«,oarsa 1 P W j " " para diches p^Wí s 
iíoa bllleteB da paiaje, solo tvtkn expsdlao. 
hMta las dle» dol día d© salida. 
Laa pólisas de carga ÍS firmarán por ti Oonsigus,-
ísrto antea de consrlM, ain cuyo reqsiaito aekü 
Bsoibe o«xga *, bordo hasta el dia 8. 
De maa pomoncrM impondrá aw oonsignatarlo 
M . Calvo. Oficios &. t». 
E L V A E O R 
M O N T E V I D E O 
Capitán GKAXT, 
Saldrft par» 
Pto . L i m ó n , C o l ó n . S a b a n i l l a , 
F í o . C a b e l l o , L a O n a g r a , 
y o n c e . S. J u a n de P t o . B l e © , 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e , 
C á d i z y B a r c e l o n a 
el «la 4 í s Abril á 1M caatro ae i» ut^i, ^ 
'•• • aorroepondenola núbliea. 
AdmUe pasajeroa para Puerto Limóa, Co^a, 8a-
bamlla Puerto Cabello y la On.lra. y ourga gene-
ral inclcso tabaco oara todoa loa puerto, de »u Iti-
nerario y del Pacifico. 
H1*̂ ? dl P" .̂9 ,o10 •er4Q «Pad ldw haaU ¡as dtes del día de aaliús. 
Laa póliaaa de carga ae firmarán por el Oonila-
oor^•^la,' Bln ouyo requisito iS-
8e reciben loa doonmento» de embarque harta «1 
« ^ J la 0ftrfsa 4 bordo hai,tl1 «1 ¿la 2 
4 A,TE,U ComPofii> «on» ableri» una póllt a Í¿ hle.'X « ^ l ^ o a o o m o para todaa laa de-
máa.bajo U cual pueden asegurarse todoa loa efet-
toa que ae embarquen en ana raporaa 
IfeíSLí "",U*rVy oon »»a»yor claridad," 
J ! ^ ^ t l °!0 ^ «'•^^POiiclftn, ia Compañía no 
?.f M»«np»do «1 nombro y anelUde da n á t e-
Bo, asi como el puerto de aa destino 
t jel Dr . Ayer 
es nn artículo 
^ d o tocador, per-
/Rimado, do I03 J.ffí mas delicados, 
' j ^ í con cuyo uso 
'< cabello so ->ono 
\ y lustroso. 
v j-moivo a' - ^ o l . 
^ '!o descolorid- y 
~ gris la <>scur<» 
do sn Pi-iiner 
color; conserva 
de caspa, sana los humores molestas á 
impido la caída del cabello. HarQ 
crecer el cabello, desírcjye Uc*, )3| 
doquiera so emploai 
L3 
suplanta todas las demás prepara-
ciones y pasa á ser el íavoriío do las 
señoras y caballeros. 
Preparado por Dr. J. C. Ayer 
Lowell, Mass., E. U. A. 
y Ca,, 
Aledañas de Oro eu las Principales Exposiciones 
Universales. 
I G % E S A D F L S A N T O C R I S T O 
DEL, Bü N VlaJif i 
E! íia 2 rfe Ab il 4 ue 8 do 'a m tíana, KB CÍ>¡9-
hr- rá «-iti ee-a 'g' s'a r.r.», uúi tí suU nm-í ea honor ó« 
saa Franolaoo F»»la p«-t tas « - v f i d B . — E Car» 
i'árrouo. 23 6 2a 81 ld-1 
Ilfeia I U í m m fie h ú 
t.Q» A».» 5 e aj li se oaUb a in en e«ca 1̂ 1 e-
a a aolemr es fi .tas ©n honor «'«l • lo P»tron t'*\ 
pueblo. C 'inBuzar'n "Á 5 con la S Iva .'antad". E l 
día ft, misa do oomvn'óa & las s et>; f á laa nutye ue 
la me&ana miaa en h u or «1 P&ctuno. ücuv&rá U 
-agísda Cátedra o. ii P Panlino Alvares, domini-
co. L a mUa 8«rá canta u por ex seientes TO es de 
la Habana, Por la tarde, á iai «luco, oroc?aión. y 
teroit »d» ésta a» qnem>r»n VISÍOÍOS fuegos an fl-
oiaiej á la puerta de 'a Iglesia. 
A todoa estos ait^s aeistirá !a orqnea^ de Cisno-
ro<. 1983 2a 29 61 30 
o U l 1 M< 
A T E N T A —Se oeden de Binco Colonial do Préa-
V tamos y Deacnettcs, 20 Rociones con 7 mesoi 
pagados, rO i d e » con 6 id y f 0 id. con 6 id y al oi-
mente paraldv&ntar fox-dos Sa dan oou desauen-
to ^arán Inforises Ftrtel Cabrera de l l á 12 > 74 8 
P. M. 2? 21 2a-29 2d-3'i 
Socibilaij ile ^ i l a n í e s Páco lares 
D E L A HABANA 
Con el fia de proceder á 1 s feleocioBea g^nera'ea, 
as cita « k a 8tEor«8 saooindoa p^ra la j e ta gene-
ral r flamentaria qae toüíir» liigar el cí 2 t'Abiil 
á ¡as 7 de ÍU mafisna, m DrígoBte núaiero 2, altos 
fiel Ctntro Gallego. L que de orden del señor 
P.ealtíerite £6 ha^e ¡.úslico per cate medio para 
g í i i irsl oonooiiuíento do loa iniereiadoa. 
Habana W BJarso de 19n,—E Secretario, 
Guillermo A. B rzsl, Sfi-i 2a 31 2a-l 
SE M E M GSAN TALLEu 
con tu paiía de 85 caballos d-a fuerza y 14 oparato* 
para elaborar v seerisr toda olse» de madsrfs, ó de-
dicarlo á ouitlquisr industr'e; dicho taller ae onouen 
tra en petfecto e í ta ío Vfuncionaiicio. 
Su dutfio qne no ei. tiende el giro, desea vendsr'o 
ó aámltir uu seo o para ponerlo al frente y que dis-
ponga de mil 6 doa mil pesos. AueiM&a de iae m'-
qulnariae hay nn gran loe»! para ta mano de obra. 
I fornmán en Picota LÚ-VHTO 12, de 8 á 11 de la 
nuñana. 2321 2-29 2d-30 
Gran surtido rico» helados, cre-
mas w mantecado, 
Mefvescos de toda clase de ívutas . 
Leche pura de vaquería propia ae la 
casa, 
Gran L U N ü R especialidad e « SGK-
iavich. 
Variado surtido de frutas, frescas V 
¿scogidasrecibidas diariamente, 
^BADO 110, fíiiíTSB VISTÜDiSS Y l í i S F r D S O . 
T S L B F O N O 818. 
(' 4 8 36d-20 4a-^4 MÍ 
m m afff 
de cantería y hierro, acabad» de fabricar, de írei 
piso», azotea y mirador, para corta ó para Itugr. f*-
miüa: con varios dciartamíntos indepandi'-uu s, 
un principelcon doce habitaciones, servicios h.glo-
rieos perfaotos y completos á 1» mode'-n,>, «3?»» 
b&ñoa, lavabos en la» habitaciones, mamparas y 
perslsnas en los altos: bajos esp&cioeoa do esquía» 
propios para peletería, sedería, tienda de ropa, ca-
sa de empeño 6 ferretería, vor no baber en todo el 
distrito ningún establecimiento de estos gin»; a c 
cesorlas con uua 6 dos habitaciones y seivloio com-
pleto de bafio, cocina y comedor. Todos loa pisos da 
* iCavaí1e mcBai008 y ¡o* «óoslos de aznleioa, iodo 
a la briea, casa de esquina y precios eeonómtoos. 
Suáre» 102, ©Equina á Aicantarllia. fio puede ver 
4 todaa horas. 
S^brean precio informsrS au ^ueño Dieeo ^áre» 
Ouroia en Corrales ijg. 2:58 4i-25 
V I S O 
La Oompsnía Cooperativa de Oaba 
S. A . O'Reylly 56. Habana, hace pre-
sente á todos loa qae tieüeo negooioa 
oon la miema, qae estos oontiDoaran 
en toda ea integridad; que ios oompro-
mieos se llevar&n á oumplido término 
y qae contra la deoisióa de la Seoreta-
ría de Estado en lo qae ataue á oo» 
parte de sas negocios, se estableoeráo 
loa reoursoa legales correspondien-
teBt 
Hsbana 18 de Marzo de 1902. 
2067 7a-18 7d.l9 
imprenta y Estereotipia del DIARIO BE LA MAIU^ 
M m o a o i ^ÜLÜIÍXA. 
